〔資料〕妙幢淨慧撰『佛神感應錄』翻刻と解題（三） by 阿部 美香 et al.
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三國因□
  佛神
應錄
 
五
 
」⑤表表紙題簽
　　　　
（白丁） 」⑤表表紙見返
佛神
應錄卷第五目錄
一
　
八幡
マン
太郎義
ヨシ
家イエ
鳴メイ
弦ケン
ニテ堀
ホリ
河カハ
ノ院
イン
ノ靈
レウ
氣ゲ
ヲ
退
シリゾヲル
事
　　
附
	
	病ビヤウ
中チウ
ニ
地チ
獄ゴク
ノ
相サウ
ヲ
カン
見ケン
シ觀音ノ
應ワウ
現ゲン
ニヨツテ
出シユツ
家ケ
シ
誦ジユ
經キヤウ
念佛シ
テ臨
リン
終ジウ
正シヤウ
念ネン
ナリシ事
二
　
	 一條
デウ
ノ院賢
ケン
王ワウ
ニテ
ワタラセ
玉ヒ并
ナラビ
ニコノ御
ミ
代ヨ
ノ男
ナン
女ニヨ
佳ヨキ
人
多ヲホキ
事
　　
附
	
赤アカ
染ゾメ
ノ衛
エ
門モン
上シヤウ
東トウ
門モン
院イン
ヲ褒
ホメ
タテマツル事
　　
附
	
	皇クワウ
大
后コウ
宮グウ
ノ女
房バウ
タチ卅人
各ヲノ々
㳒
經一
品ホン
ヅヽ
分ワケ
ウツシ
思ヲモヒ
々〳 〵
ニ
莊シヤウ
嚴ゴン
シ供
ク
羪ヤウ
アル事
　　
附
	
	關クワン
白バク
衟ミチ
長ナガ
公ノ
室シツ
倫リン
子シ
彌陀
堂ダフ
ヲ
建タテ
エイ
山
慈ジ
覺カク
大師ノ
初ハジ
置ヲキ
玉ヘル念佛
ノ䡄
キ
則ソク
ヲ移
ウツサ
ルヽ事
	
」⑤
01オ
　　
附
	
	後ゴ
一條ノ院
イン
ノ御
ヲン
后キサキ
多タ
寳ハフ
塔タフ
ヲ造
ツクラ
セ玉ヒテ御
ゴ
供ク
養ヤウ
アル事
　　
附
	
	上東門院念佛堂
ダウ
ヲ建
タテ
玉フ事
　　
附
	
	一条ノ院ノ姬
ヒメ
宮ミヤ
一切
サイ
經ヲ讀
ヨミ
玉フ事
	
」⑤
01ウ
佛神
應錄卷第五
一
　
八幡太郎義家鳴
メイ
弦ケン
ノ事
　
附タリ觀音應
ワウ
現ゲン
ノ事
前サキ
ノ鎮
チン
守ジユ
府フ
將軍源
ノ	 賴義公ノ
嫡チヤク
男ナン
八幡太郎義家ハ八幡大菩薩ヲ元
ゲン
服
ノ尊ソン
者ジヤ
ニ
擬ナゾラヘ
テ。尊
ソン
ガウ
ヲ
冒ヲカシ
タテマツリ神モ
納ナウ
受ジユ
マシマシテ神
力リキ
ヲ
加クハヘ
サセ玉ヒケルニ
ヤ。弓
ユン
勢ゼイ
ハ漢ノ
李リ
廣クワウ
唐ノ
薛セツ
仁ジン
貴キ
ニモ
比ヒ
シツベク。打
ウチ
モノ
取トツテ
ハ
堅カタキ
ヲ
摧クダキ
銳
スルドナル
ヲ
挫
トリヒシグ
。軍
グン
略リヤク
ハ大江ノ
匡マサ
房フサ
卿
ヨリ
傳ツタヘ
テ古今マレナル
武ブ
將ナリ。サレ
バ
後ゴ
冷泉院ノ御宇天
喜キ
五年
奧アフ
州
阿ア
部ベ
ノ
貞サダ
任タフ
ト合戰ノ時。折
オリ
節フシ
雪
降フリ
風
烈ハゲシク
シ
テ味方ノ
兵
モノ 
寒コヾヘ
疲ツカレ
大ニ
敗ハイ
軍グン
シテ
僅ワヅカ
ニ
殘ノコル
トコロ六
キ
ナリ。貞任ガ
軍グン
㔟ゼイ
スカ
サズコレヲウチ
	
」⑤
02オ
圍カコンデ
攻セメ
寄宰
ヨセ
矢ヤ
ヲ
飛トバス
コト雨ノゴトシ。然
ルニ義家
防フセギ
戰タヽカフ
コト神
力リキ
アルガゴトシ。
大ヲヽ
射ヤ
ヲ射
イル
ニ中
アタル
モノ殪
タフレ
ズト云
フコトナシ。貞任モコレヲ
カン
ジ見
ミ
テ。マコトニ八
幡太郎ナリト褒
ハウ
美ビ
セル程
ホド
ナリケリ。果
ハタ
シテ堅
ケン
陣チン
ヲウチ破
ヤブリ
ツ。ソノ後ツイニ
厨クリヤ
川ノ
城ジヤウ
ニテ貞任ヲ
討ウチ
トリ
宗ムネ
任タウ
家任
則ノリ
任
等ラ
降カウ
參サン
シケリ。ソノヽチ
武タケ
衡ヒラ
家
衡ヲ追
ツイ
討タウ
ス軍
グン
功コウ
比ヒ
類ルイ
ナキコト具
ツブサ
ニ奥
アウ
羽ウ
軍グン
キ
ニ
キ
スルガゴトシ。カクテ嘉
カ
保ハウ
二年ノ秋ノ
比コロ
主上
堀川院
御不
豫ヨ
ノコトアリトテ上下
驚ヲドロキ
噪サハギ
ケリ
御ゴ
惱ナウ
ハ
ギヤク
	 疾シツ
ナ
リト云
イヒ
訇シロヒテ
日數
カズ
程ホド
歴ヘ
ニケレバ。⺼卿
ケイ
雲客
カク
モ東
トウ
西ザイ
ニ
思ヲモヒ
惑マドヒ
中宮
グウ
后コウ
ヒ
モ閑
シヅ
心コヽロ
ナ
ク御
ヲン
身ニモ代
カハリ
マイラセマホシ ヲボス。上皇モ
白河院
シバシ
	
」⑤
02ウ
バ御幸ナ テ御
祈イノリ
ノ事ナンド
ヨロヅ
	 掟ヲキテ
サセ玉フ
諸シヨ
寺諸山ノ
祕ヒ
法
共ドモ
修シユ
セラレケ
ル中ニモ。山ノ僧正
隆リウ
命ミヤウ
ハ。夜
ヨン
ノ
御ヲ
殿トヾ
ノ
傍カタハラ
ニテ
晝チウ
夜ヤ
御ヲン
加カ
持ヂ
セラレタリ。
ゲニモソノ驗
シルシ
ニテヤアリケン御惱
ナウ
モ次
シ
第タイ
ニヲコ セ玉ヒケレバ。上皇御
ギヨ
ノ
餘アマリ
ニ隆命僧正ニ
輦レン
車ジヤ
ヲ
聽ユルサレ
ケル
程ホド
ニ。效
カウ
驗ゲン
ノ
勲
イサヲシ
外ホカ
ニアラハレテ
眞マコト
ニ
由ユ
々ヽ
敷シク
ゾ見
ミ
ヘニケリ。サレバ法ノ驗
シルシ
ニテ
ギヤク
	 疾シツ
ハ愈
イヱ
サセ御
ヲ
座ハシマシ
ケレドモ
夜ヨナ
〻
御
ン	 物モノヽ
怪ケ
ノ
入
リテ
刼ヲビヘ
魂タマ
極ギラセ
玉フ
御ヲン
アリサマ
イト
堪タヱ
ガタク
見ミ
エサセ玉フ。
上皇ヲ
始ハジメ
奉
リ三
槐クワイ
九
卿ケイ
羣グン
參サン
シテ
樣サマ
々
評ヒヤウ
議ギ
セサセ玉フ。中
ナカ
ニモ
左尼
大臣
俊トシ
房フサ
公ノ義ニ任
マカセ
テ。然
シカル
ベキ武士ニ仰
ヲヽセ
テ玉躰
タイ
ヲ守
シユ
護ゴ
セシメ。邪
ジヤ
氣ヲ
	
」⑤
03オ
避サケ
ラルベキニゾ
極キハマリ
ケレ。サラバ源
ゲン
平ヘイ
ノ中
ナカ
ニハ誰
ダレ
ヲカト
撰エラハレ
ケル程
ホド
ニ。前
サキ
ノ
陸ム
奥ツ
ノ守源ノ義家コソ。弓
ユミ
箭ヤ
取トツテ
ソノ名ヲ
現
アラハシ
神ニ通
ツウ
ジタリト謂
イヒツ
ベケレバ。
義家ヲ召
メシ
テ然
シカル
ベカラント。諸
シヨ
卿キヤウ
一イチ
同ドウ
ニ申サレケレバ。
スナハチ
  前サキ
ノ陸
ム
奥ツ
ノ守
カミ
八
幡
ン	 太
郎
源
ノ
義
家
ヲ
ゾ
召メサレ
ケル義家ナニコトヤラント
急イゾキ
參
内ダイ
セラレケリ。カ
クテ
仰ヲホセ
ノ
趣ヲモムキ
ヲ
𣴎
ウケタマハツ
テ
謹
ツ丶シミテ
申サレケルハ。
凡ヲヨソ
天アメ
ガ
下
タニテ
朝テウ
歒ト
名ナ
ヲ
得ヱ
タ
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ルモノニテダニ候ハヾ。義家
退タイ
治ヂ
仕
ツル	 ベ
キ
事
聊イサ丶カ
子細アルマジク候ヘトモ
是コレ
ハ又
小ヲボ
緣ロケ
ノ事ニアラズ。目
メ
ニモ見ヱヌ
御ヲン
物モノ丶
怪ケ
義家ガ
警ケイ
衛ヱイ
仕
ツリシトテ
何イカン
トシテカ
鎮シヅメ
申ベキヤラン。イマダ
覺カク
悟ゴ
仕
ツカマツラ
ズ候ヘトモ
若
シ	 義
家
ガ
弦ツル
音ヲト
ニ
服フク
シテ惡
アク
靈リヤウ
退タイ
散サン
仕
リ	 候ハヾ。
忝
カタジケナク
モ玉體
タイ
ノ御
	
」⑤
03ウ
惱ナヤミ
ヲ
休ヤスメ
奉
リ	
暜アマネク
天下ノ
喜ヨロコビ
トナリナン。
仕シ
課ヲヽセ
ズンバ義家一人ガ
名ナ
ヲ
折ヲル
マ
デニテ候ヘバ。小
セウ
事ジ
ノ名ヲ
厭イトツ
テ大事ノ
勅チヨク
宣セン
ニ
應ワウ
ゼザルハ不忠ナレバ
畏
カシコマリ
承
ハリ	 ヌ
ト
テ
退タイ
出セラレケリ。厺
ルホドニ
今コ
霄ヨヒ
ハ義家玉
體タイ
ヲ
守シユ
護ゴ
シタテマツル
ト
キコヘ
ケレバ。何
イカ
ナルコトヲスルニカトテ。生
ナマ
上カン
逹ダチ
部メ
ワカ
殿上人ニイタルマデ。
堂タウ
上ニ
袖ソデ
ヲ
連ツラネ
テ
參サン
候カウ
シ。御
ヲン
枕マクラ
ニハ上皇ヲ
始ハジメ
マイラセ中
宮クウ
ヒ
嬪ヒン
ナド
所トコロ
狹セキ
マ
デツドヒ玉フ。カクテ義家
朝ア
臣ソン
ハ。右今
希ケ
有ウ
ノ
勅チヨク
命ヲ
蒙カウムラ
レシカバ。ソノ
用ヤウ
意イ
シテ
時ジ
刻コク
ヲ
待マツテ
參サン
内ダイ
セラレケリ。ソノ
身ミ
ノ
シヤウ
	 束ゾク
ニハ。海
ヱ
老ヒ
色ノ
狩カリ
衣ギヌ
ニ
鬼ヲニ
丸マル
ヲ
橫ヨコタヘ
。
フヂ
卷マキ
ノ
弓ユミ
ノホコ
長ナガ
ニテ。八尺ニ
餘アマツ
テ
見ミヘ
タル
眞マン
中
握ニギツテ
ワザト
矢ヤ
ハ持
モタレ
ザリケリ。南
ナン
殿デン
ノ大床
ユカ
ニ伺
シ
候カウ
シ。四方
ハウ
	
」⑤
04オ
ニ
眼マナコ
ヲ
賦クバツ
テ
座ザ
シタルハ。實
ゲ
ニモ
數ス
度ド
ノ武
勇ユウ
ヲ
顯
アラハシ
天下ノ人ニ
キ
神ジン
ノゴトク
ニ
思ヲモ
ハレ玉フモ
理ゴトハリ
ナリトゾミヱニケル。相
從シタガフ
郎ラウ
等ドウ
皆ミナ
腹ハラ
卷マキ
ノ上ニ
布ホ
衣ヱ
ヲ
著チヤク
シ。胡
エ
籙ビラ
負ヲヒ
タル
究ク
竟キヤウ
ノ
兵ツハモノ
。月
ゲツ
クワ
門ノ
傍カタハラ
ニ
並ナミ
居ヰ
ツ丶。ソノ
外ホカ
北靣ノ
諸シヨ
侍
ヒ	 片カタ
津ヅ
ヲ
吞ノムテ
扣タリ。スデニ
御ゴ
惱ノ
尅コク
限ゲン
チカヅキタレバ。例
レイ
ノゴトク玉
體タイ
ヲ縮
シヾメ
サセ玉ヒ．御
ヲン
汗アセ
湧ワク
ガゴトクニテスデニハヤ魂
タマ
入イラ
セ玉ハントシ玉ヘル時。
左尼
大臣
俊トシ
房フサ
公。
高タカラカ
ニ御
惱ナウ
タヾイマナリト
宣ノタマヒ
ケレハ。義家朝臣身
繕ヅクロヒ
シテ
弓ユミ
取トノ
直ナヲシ
弦ツル
音ヲト
スルコト三
度ド
シテ。前
サキ
ノ
陸ムツ
奥ツ
守源ノ義家
茲コ丶
ニアリト。堂
ダウ
上ニ
響ヒヾキ
ワタレル
大ダイ
音ヲン
ニテ名
乘ノリ
玉ヒヌレハ
キク
人
身ミ
ノ
毛ケ
彌ヨ
竪ダツテ
ヲボヘケルガ。不
思シ
議ギ
ヤ御
ン	 物モノ
怪丶ケ
タチマチ
	
」⑤
04ウ
厺サツテ
御
惱ナウ
スナハチ
怠ヲコタラ
セ玉ヒケリ。堂上堂下ザ丶メキワタツテ
カン
ジ
喜
ヨロコベル
聲コエ
御殿モユルグ計
バカリ
ナリ。上皇モ限
カギリ
ナフ御
ギヨ
カン
マシマシテカ丶ル目
メ
出デ
タキコトヤ
ハアル。義家ナカリセバ。世ハカフコソ有
ルベキニ。イシクモ仕
ツタルモノカ
ナト。カヘスガヘスノ玉ハセ玉ヒテ
	 スナハチ
  其
ノ	 夜ヨリ內ノ昇
セウ
殿デン
ヲユルサレ。正
四位上ニ
叙ジヨ
セラレ。イトヾ
威イ
勢ヲ
添ソヘ
テゾミヱ玉フ。カク
目メ
ニ見ヱヌ
惡アク
靈リヤウ
マデモ。武
ブ
威イ
ニ
恐ヲソレ
テタチマチニ
退タイ
散サン
ス。マコトニ
希キ
代ノ勇將ナレ。
コノ時義家五十八
シカレトモ餘
ヨ
所ソ
目メ
ニハ器
キ
量リヤウ
骨コツ
柄ガラ
四十二三ニモ見エ玉フトゾ
然
レトモ無常ノ
殺セツ
鬼ハイカントモナリガタク。長治二
年ノ夏
ナツ
ノ末
スヘ
ヨリ。義家所
シヨ
勞ラウ
ノ㕝アリトテ。ソノ門
ヨウ
ハ申
スニヲヨバズ。在京
ノ武
ブ
士門前ニ馬ヲ并
ナラベ
テ
イ
例レイ
	
」⑤
05オ
ノ樣ヲ訪
トヒ
窺ウカヾフ
。義家ノ玉ヒケルハ。凡
ソ	 人間ノ四
ク
ハマヌカルヽコトアタハ
ズ。我
レ  齡ヨハヒ
スデニ
傾
カタムイテ
身體
タイ
スデニ病
ヤメリ
。コノ上ニ待
マツ
トコロハ只
タヾ
死シ
ノ一
トツ	 ナリ。
今年スデニ六十八ナレバ
ワカシ
シト
云
フニアラズ定
業ゴウ
コヽニ
來キタレリ
ナニノユヘニカ
醫イ
療リヤウ
ヲ
加クハヘ
ントテ。七⺼三日ノ夜ヨリ
服ブク
藥ヤク
ヲ
止ヤメ
ラレケレバ。イヨ々
賴タノミ
スク
ナクミエ玉ヒケリ。宗
ムネ
徒ト
ノ一
イチ
族ゾク
タチコレヲ歎
ナゲイ
テ。サマザマニ申サレケレト
モ。㪅ニ
承シヨウ
引シ玉ハズ。唯
タヽ
水ヲノミ
用
ヒ	 玉
ヒ
テ
曾カツテ
藥ハ
服ブク
シ玉ハズ。故
コ
入
衟
殿ドノ
ハ萬
ヅイミジクヲハシマシテ後
ノチ
ノ世ノ設
マフケ
ドモ常ニ心得
ヱ
サセ玉ヒツルガ我
レハ
生シヤウ
涯ガイ
佛
緣ヱン
ウトク。今マデスコシノ
作サ
善ゼン
モナシ。悔
クフル
トコロハコノ一ナリ。
一
定ヂヤウ
地獄ノ罪
ザイ
人トコソ
	
」⑤
05ウ
覺ヲボ
ユレ。今
我
レ	 出
家
シ
テ
後
世
ノ
便タヨリ
トモセバヤトテ。七⺼四日ニ
俄ニハカ
ニ
剃テイ
髪ホツ
シ
玉ヒ法名
信シン
了レウ
トゾ
ガウ
シケル。マコトニ
勇ユウ
名
強ガウ
盛ジヤウ
ニヲハシマシツルアリサ
マナリシニ。カクウチシホレサマ換
カヱ
玉ヘルヲ見
ミ
マイラセ玉フ君
キン
逹ダチ
御一
イチ
族ゾク
ミ
ナ淚
ナミタ
ニゾムセバレケル。サテモ義家コノタビノ
イ
例レイ
ヲ定業
ゴウ
ナリト決
ケツ
シテ出
家シ玉ヒケルユヘヲイ ニトタヅヌルニ。七⺼三日ノ夜一睡
スイ
シ玉ヒタリシ
ユメニ。門
モン
外ニ大
勢ゼイ
ノ足
音
トス。次第ニ
恀
ヲビタヽシク
轟トヾロキ
キコヘケリ。怪
アヤシ
ヤ
誰タレ
ヤラ
ントミ玉ヒタルニ。早
ハヤ
門ヨリ內に
込コミ
入イリ
ヌ。庭
テイ
上ニハ
猛ミヤウ
火
烈レツ
〻
トシテ火ノ
車ヲ遣
ヤリ
居スエ
タリ。ソノ炎
ホノホ
ノ中ニ
鐵クロガネ
ノ札
フダ
ヲタテヽ。無間
ケン
地獄
ゴク
ノ罪
ザイ
人ト書タリ。
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時ニ。
靑シヤウ
黃ワウ
赤シヤク
白黑ノ
	
」⑤
06オ
鬼ヲニ
ドモ。大床
ユカ
ノ上ニ飛
トビ
上テ義家朝臣ヲ引
ツ	 立
テントス。義家夢
ム
中ニ。コハイヅ
クヘ
具グ
スルゾ
憎ニクキ
奴ヤツ
カナトテ。執
トリ
タル
手テ
ヲカナグリ
除ノケ
ントシ玉ヘトモ。腕
ウデ
痿ナヘ
テ
力チカラ
スコシモイデズ。イカントモスベキヤウナカリケル處ヲ。會
ヱ
釋シヤク
モナク
掻カイ
爴ツカンデ
。カノ火
車シヤ
ニ
抛ナゲ
ノセテ。一
刹セツ
那ナ
カ間ニ空中ヲ
翔カケツテ
。トアルトコロニテ
先
ヅ	 車
ヨ
リ
引
下ヲロ
シヌ。ソノ間ノ
苦
クルシミ
喩タトフ
ベキモノナシ。稍
ヤ丶
シバラク
惘バウ
然ゼン
トシテ
息イキ
ヲツギ。イ ナル處ヤラントミ玉ヘバ。ソノ
廣ヒロサ
高タカサ
幾イク
由旬
量リヤウ
トモナキ
鐵テツ
城ナリ。鐵門
緊キビシク
カタメテ
銅アカヾネ
ノ
網アミ
ヲ
張ハレリ
。正靣ニハ
珊サン
瑚ゴ
ノ
曲キョク
彔ロク
トヲボシキ
ヲ
設マウケ
碼メ
碯ナウ
ノ
床シヤウ
机ギ
ヲ
左尼
右ニ
各
ヲノヲノ
五イツヽ
ゾナラベタレ。コレゾ
閻エン
魔マ
	
」⑤
06ウ
王
宮グウ
トヤランニテゾアリナント思テ
見ミ
居タルトコロニ
忽
タチマチ
大王
冥シヤウ
官クワン
ヲ
具グ
シテ
件
クダンノ
玉座ニ
ツキ
玉ヘハ。金
札サツ
鐵テツ
札ヲ
持モチ
タル冥官
左サ
右ユウ
ニ
候カウ
ス。ソノ外十王
次シ
第ダイ
ニ
チヤク
	 座
シ
玉
へ
バ。須
シユ
臾ユ
ノアイダニ
イ
形ギヤウ
類ルイ
ノ
鬼ヲニ
トモ
幾イク
千萬トモナク
傡ナミ
居タリ。ソノ時
最サイ
前ムカヒニ來
リシ五色ノ鬼。閻
エン
王ノ
前マヘ
ニ
  ヒザマヅイ
  テ。コレ
コソ粟
ゾク
散サン
國ゴク
ノ武將義家。娑
シャ
婆バ
ノ業
ゴウ
命メイ
マサニツキテ候アイダ召
メシ
具グ
シ候トゾ申
ケル。閻
エン
王ハ玉
盤バン
ノ
靣ヲモテ
ニ
血チ
ヲ
洒ソヽキ
タルガコトキ
眼マナコ
ヲ見イダシ。發
ハツ
當タ
ト
睨
ニランデ
宜ノ玉ハク
。汝
ヂ	 娑シャ
婆バ
界ニアツテ
恣ホシマヽ
ニ人
殺コロシ
。且
カツ
禽キン
獸ジウ
ヲ
獵カリ
取トル
。ソノ
惡アク
行イクバク
ト云
フカズヲシラズ。シカモ一箇ノ善
ゼン
因イン
ナシ スミヤカ
	
」⑤
07オ
ニ
無ム
間ケン
地ヂ
獄コク
ニ
墮ダ
スベシ。ソレ
疾トク
引
ツ	 立
テヨトアリケレバ。并
ナミ
居イ
タル
イ
類ルイ
ノ
鬼ヲニ
。
幾イク
等ラ
トモナクスヽミイデヽ 一同
ドウ
ニ申
シケルハ。カレ無間ニ墮
ヲチ
ナバイヅル朞
ゴ
アルベカラズ。
我
レ	 等ラ
ガ娑
シャ
婆バ
ノ遺
イ
恨コン
散ズベキ時ナシ。
暫
シバラク
某
シ	 等ラ
ニ
下クダシ
賜タマハレ
カシ。
刀タウ
山セン
劔ケン
樹ジユ
ニ
追ヲヒ
上ノボレ
呵カ
責シヤク
仕
リタク候トゾ
望ノゾミ
ケル。義家
思オモヒ
カケヌコトヲ
云
フモノ
カナ。ナニモノナ ントヨクミ玉ヘバ。賴
ヨリ
時。貞任。經
ツネ
清キヨ
等ラ
ヲ始
メテ。天喜
キ
康カウ
平ヘイ
ノ
朝テウ
歒テキ
等ラ
。武
衡ヒラ
。家
衡ヒラ
。千
チ
任タウ
等トウ
ヲ
先
キトシテ。永
エイ
保ハウ
。
寛クワン
治ヂ
ノ
賊ゾク
徒ト
共ドモ
。
各ヲノ〳〵
修シユ
羅ラ
ノ眷
ケン
属ゾク
トナリシトミヱテ。靣
ヲモテ
ハ見
ミ
シニタガハネドモ 形
カタチ
ハ
イ
類ルイ
種シユ
ニシテ
邪ジヤ
見ケン
ノ
眼マナコ
ヲイカラカシ。憤
フン
怒ヌ
ノ
角ツノ
ヲフリタテヽ
銅アカヾネ
ノ
楉シモト
ヲ
提ヒツサゲ
。
鐵クロガネ
ノ鉾
ホコ
ヲ
橫ヨコタヘ
テ。前
ゼン
後ゴ
左サ
右ユウ
	
」⑤
07ウ
ヲ
追ヲツ
取トリ
卷マク
。義家
閻エン
王ニ
向ムカツ
テノ玉ヘルハ。我
レカレラヲ
誅チウ
セシコト
朝テウ
ノタメ
國クニ
ノタメニシテ
㪅サラ
ニ
我
ガ	 身ミ
ノ
欲ホツ
スルトコロニアラズ。是
コレ
乃イマシ
武ブ
臣朝ニ
仕ツカフル
ノ
衟ニシテ。一殺
セツ
多タ
生シヤウ
ノ
理コトハリ
ナリ。然
ルニイマカレガタメニ呵
カ
責シヤク
セラレンコト
ソノ
衟ダウ
理リ
コヽロヘガタシトノ玉ヘバ。閻
エン
王ノ玉ハク
汝ナンヂ
一
殺セツ
多タ
生シヤウ
ト
云
フ。多
生ハ善
ゼン
ニ似タリトイヘトモ。一殺
セツ
ノ罪
ツミ
ハナニヲ以テカ謝
ジヤ
センヤ。汝ガ父賴
義ノゴトキハ。多
ヲヽク
ノ人ヲ
殺セツ
害ガイ
シソノツミ
甚ハナハダ
フカシトイヘトモ。善
ゼン
根ゴン
モ
亦マタ
無
量リヤウ
ナリ。或
ヒハ
處シヨ
々ニ寺ヲ
建タテ
。
江州ニ耳
ニ
納ナウ
寺。河
內ニ。
ケ
林リン
寺是
コレ
也
或
ヒハ
度ド
々ノ
法ハウ
會エ
ヲ
設マフケ
。ツイ
ニ出家シテ㳒
ヲ受
ジユ
持ヂ
シ。念佛ヲ口
ク
稱セウ
ス。コノ大善
ゼン
根ゴン
ヲ以
テ	 無
量リヤウ
ノ罪
ツミ
ヲ滅
メツ
シ。
今都
ト
率ソツ
ノ內
ナイ
院イン
ニ生ゼリ。汝
	
」⑤
08オ
ガ
修シユ
スルトコロノ
善ゼン
因イン
。一
毫ガウ
ノ
末スヱ
ナルヲモミズ。
速スミヤカ
ニ
修シユ
羅ラ
ノ
眷ケン
属ゾク
等ラ
ガ
望ノゾミ
ニ任
マカセ
。
刀タウ
山セン
劔ケン
樹ジユ
ニ追
ヲヒ
上ノボシ
。ソノ後
ノチ
無間
ケン
獄ゴク
ニ墮
ダ
スベキナリト大ニ怒
イカツ
テノ宣
タマヒ
ケリ。
獄ゴク
卒ソツ
命メイ
ニシタガツテ
引
ツ	 立
ン
ト
ス
ル
處
ニ。金
キン
札サツ
ヲ
持モチ
タル
冥ミヤウ
官クワン
シバシト
止トヾメ
ヨ
ク往
ワウ
時ジ
ヲミルニカレニ善
ゼン
因イン
ナキニシモアラズ。少年ノ時。フカク觀世音ニ
値チ
遇グウ
シタテマツリ 黃
ワウ
金ゴン
ヲモツテ小像ヲ鑄
イ
ウツシ。ツネニ頭
ヅ
上ニイタヾキ
テ。
長
トコシナへ
ニ
歸キ
敬キヤウ
セリ。シカルニカノ
像ゾウ
ヲ
陸ム
奥ツ
ノ
新シン
通ツウ
法ハウ
寺ニ
納ヲサメ
シヨリ。ソ
ノ
信シン
巳スデ
ニヲコタルトイへトモ。佛像ヲツクリシ
善ゼン
資シ
マタ無
量リヤウ
ナリト申サ
レケレバ。閻
エン
王シバラク
思シ
惟ユイ
シテ
坐ヲハシ
ケル時ニ。
イ
香キヤウ
馥フク
郁イク
ト
カホリ
イデヽ。觀
音薩
サツ
埵タ
タチマチ 來
ライ
現ゲン
シ玉へ
	
」⑤
08ウ
ハ
閻ヱン
王
及
ヒ  冥ミヤウ
	 官クワン
等各
席セキ
ヲ
厺サツ
テ
蹲ソン
踞コ
セリ。ソノ時
薩サツ
埵タ
閻ヱン
王ニ向テ
宣ノ玉ハク
。カレ
ガ
惡アク
業ゴウ
㴱ブカシ
トイへトモ。値
チ
遇グ
ノ
緣エン
又アサカラズ
請コウ
シバラクノ
暇イトマ
ヲタビテ
閻エン
浮フ
ニ
返
シ	 出
家
得ドク
度ト
ノ身トナシテ。徃
ワウ
日ノ
罪ツミ
ニ
報ムクイン
。ソノ
間
タ	 我ワレ
代カハラン
トノ玉ヘバ。
閻エン
王手ヲ
拱
コマヌイテ
。コノ上ハ爭
イカデ
カ違
イ
背ハイ
ニ及
ントアリケレバ。義家
カン
淚ルイ
ヲナガシ。
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南無觀世音
薩トタカラカニ
唱トナへ
合ガツ
掌シヤウ
禮ライ
拜ハイ
スト覺テ夢ハソノマヽサメニケ
リ。義家大
イニ
驚
ヲドロキ
汗アセ
シテ過
スキ
ヌル事ドモ思
ヲモヒ
ツヾケ。夜ノ明
アクル
ヲ待
マチ
カネ
テ。
急イソギ
剃テイ
髪ホツ
シ玉ヒケリ。コレヨリ㳒
暜フ
門品十遍
ヘン
。并ニ念佛一千返。
怠ヲコタラ
ズ毎日
勤ツトメ
玉
ヒヌ。カクテ八月十八日ニナニノ苦モナク。正念ニ
薨カウ
ジ玉ヘリ
長明發心集ニハ。臨終ノ善相
ヲ隣
リン
家カ
ノ女人ミシ
コトヲカケリ云々
一族
ゾク
譜フ
代タイ
ノ郎從ハ申
スニ
	
」⑤
09オ
ヲヨハズ。普
アマネク
下ニ
キコへ
テ特
コト
ニ武
ブ
衟ダウ
ニ志ヲ勵
ハゲム
モノ。
惜ヲシミ
シタハズト云コトナク。
主上上
皇クハウ
モ。其
ノ	 平ヘイ
生ゼイ
ノ
武ブ
功コウ
ヲ
仰ヲホセ
イダサレテ。
下
擁ワウ
ゴ
ノ
燈
トモシミ
消キヱ
ヌル様ニ
龍リヤウ
眼ガン
ニ御ナミダヲウカメサセ玉フゾアリガタケレ。スナハチ
本ホン
國
壺ツボ
井ノ
通ツウ
方バウ
寺ジ
ニ
ヲクリ
。父
フ
祖ソ
ノ廟
ベウ
ニ傡
ナラベ
テ墳
フン
墓ボ
ヲ築
キヅキ
。修
シユ
福フク
作サ
善ゼン
イハンカタナシ。內ヨリ
モ
御コ
贈ゾウ
經キヤウ
ナラビニ。僧
施セ
マデ
舁カキ
ツヾケサセ給タレバ。當
タウ
來ライ
ノ
助ジヨ
祐ユウ
ハ申ス
ニヲヨバズ。死
シ
後ゴ
ノ
莊シヤウ
嚴ゴン
トゾミエシ。
抑ソモ々
源氏ノ大
將シヤウ
代ヨ
々ヽ
英ユイ
傑ケツ
ニシテイヅ
レ
勝シヨウ
劣レツ
分ワケ
ガタシトイへトモ 殊
コト
ニコノ
卿キヤウ
ハ。ツネニ王㳒ヲ
護マモリ
。人ノ
非ヒ
ヲ
云コトヲ
嫌キラヒ
。タヾ自
武ブ
ノ志ヲ
勵ハゲミ
玉ヘバ。向
ムカウ
トコロ
歸キ
服フク
セズト云コトナク。
萬人ノ
從
シタガヒ
靡ナビク
コト風ニ
椻
ノエフス
木キ
艸ノゴトシ。目ニ見
ミ
エヌ
	
」⑤
09ウ
變ヘン
化ゲ
マデモ。其
ソノ
弦ツル
音ヲト
ニ
恐ヲソレ
テ
服フク
シ。神ニ通ジテ
勇ユウ
ヲ
著アラハシ
。上古モタメシスク
ナキ
名メイ
將シヤウ
末代
武ブ
家ケ
ノ
鑑カヾミ
タルベシト沙汰シアヘリシカルニ
若モシ
觀世音ノ
結ケチ
緣ヘン
ナ
クンバカク
終ヲハリ
ヲ
克ヨク
シ玉フコトアタハジ。忽
チ	 理リ
ニ
服フク
シ。
罪ツミ
ヲ
悔クヒ
テ。出家シ
誦ジユ
經念佛シ玉フコソ。マ ニ
仁ジン
義キ
ノ
勇ユウ
者ナレ。世
ヨ
ノカタ
皮カハ
破ヤブリ
ノ
猪
イノシヽ
武ム
者。
ミダリニ
血ケツ
氣キ
ニホコツテ。佛神ヲ
蔑
ナイガシロ
ニシ。罪
ザイ
惡ヲヲソレズ。最イタムベキ
カナ。ムカシ
熊クマ
谷ガイ
ノ入衟
蓮レン
生シヤウ
武ム
藏サシ
野ノ
ニテ。
宇ウ
津ツノ
宮ミヤ
ノ
彌ヤ
三郎
賴ヨリ
綱ツナ
ニアヘリ。
蓮生賴綱ニイツテ云。
供グ
奉ブ
美ビ
々ヽ
シトイヘトモ。アニヨク
無ム
常ジヤウ
ノ
殺セツ
鬼ヲ
防フゼカン
ヤ。
シカジ念佛シテ
アク
趣シユ
ヲ
免
マヌカレン
ニハ。 一人當
タウ
千ノ
兵ツハモノ
ハ念佛ヨリ殊
シユ
勝シヤウ
ナルハナシ。
必念佛シ玉ヘト云ヘリ。賴綱肝
キモ
ニ銘
メイ
ジテ
肯
ウケカヘリ
ソノ後。宇津
	
」⑤
10オ
ノ宮モ。專
セン
念ノ行者トナリ。後ツイニ剃
テイ
髮ハツ
シテ實
ジツ
信シン
房バウ
トナヅケ。瑞
ズイ
夢ム
ヲ
カン
ジ
正
マサシク
徃生ヲ
遂トゲ
タルコト。
具ツブサニ
ニ黑谷
ノ傳ニミヱタリ。マコトニ蓮生房ノイ
ヘルガゴトク。サスガ
名ナ
ヲ
得エ
タル
武ブ
將シヤウ
勇ユウ
士シ
ノ
日ヒ
ヲ
カエシ
	 山
ヲ
ヌク
力アリトイヘ
トモ。無
ム
常ジヤウ
ノ
殺セツ
鬼キ
。地獄ノ
業ゴウ
鬼ハ。我ト
招マネキ
造ナセル
モノナレバ。イカントモス
ベキコトナシ。佛力。㳒力。菩薩力。懺
サン
悔ゲ
力リキ
ニアラズンハ。アニ
免
マヌカルヽ
コト
ヲ得
エ
ンヤ。コレラミナ
賢カシコウ
ゾ功
コウ
成ナリ
名ナ
遂トケ
テ身ヲ佛國ニ
退シリゾケ
ラレシナリ。中ニモ
義家ハ八幡大菩薩ノ
威イ
神力ヲ
加クハヘ
玉ヒテ。現
ゲン
世ノ
武ブ
運ウン
ヲ
全マツタク
シ。ツイニ本
地
゛
ノ御
ミ
國ヘ引
イン
接ゼツ
シ玉フニヤ。寔
マコト
ニ佛神ノ慈
ジ
悲ヒ
加カ
祐ユウ
アリガタカリケル事トモナ
リ。夫
レ	 八
幡
大
菩
薩
ノ
御
本
地
彌
陀
如
來
ニ
テ
在マシマス
コト。ヒトリ
行ギヤウ
敎キヤウ
上人ノミ
コレヲ
カン
得トク
	
」⑤
10ウ
シ玉フニアラズ。
眞シン
統トウ
上人ト云
イヒ
シモ。
驗ゲン
證シヨウ
ヲ得シコト續
ソク
徃ワウ
生傳ニミエタリ。
又義家公ノ
父チヽ
源ノ
賴ヨリ
義ヨシ
公。
㴱フカク
罪ザイ
障シヤウ
ヲ
悔クヒ
テ。多年念佛シ。ツイニ出家シテ
徃生シ玉ヘル ト
黃クワン
門モン
侍ジ
郎ラウ
大江ノ匡
マサ
房フサ
具ツブサ
ニ
セリ。 又新
シン
羅ラ
三郎源ノ義光
ツハ。
義家公ト特
コト
ニ敬
ケイ
友ユウ
アツテ。奥
アウ
州シウ
武タケ
衡ヒラ
。家衡。追
ツイ
討タウ
シ玉ヒヌル時
トキ
モ。義光ソ
ノ時ハ左尼
兵衛ノ尉
デウ
ニテヲハセシガ。內
ダイ
裏リ
守シユ
護ゴ
ノタメニノコサレタリシニ。
奥州 合戰タビタビニ テイマダ
勝シヨウ
負ブ
モ
見ミ
ヱザル
旨ムネ
。羽
ウ
檄ゲキ
シバシバ
到タウ
來
シケレバ。義光心モ ナク思
ヒテ。奏
ソウ
聞モン
ヲ歴
フル
コトアマタタビニ及
ヲヨベ
トモ。朝
テウ
家カ
ノ
御ヲン
守
リナレバトテ
勅チヨク
免メン
モナカリケレバ。アマリ
覺ヲボ
束ツカ
ナク
思
ハレ	 テ。後
日
ノ
罪ツミ
ハ
任
サモアラ
他ハアレ
今ハ下
クダラ
デハ堪
タエ
ガタシ
	
」⑤
11オ
ト思サダメテ。ヒソカニ下向
カフ
シ。
兄アニ
義家ニ對
タイ
靣メン
シテ。タガヒニ
歡
ヨロコビ
合アハ
レツヽ。
ツイニ義家公ト
謀
ハカリコト
ヲ
合
セテ朝
歒テキ
ヲ
追ツイ
伐バツ
セラレケリ。コノ義光ハ
武ブ
名メイ
モ
頗
スコフル
香
カフバシク
又
風フウ
流リウ
ニモヲハシテ
笙シヤウ
ヲヨク
吹フキ
玉ヘリ。ソノコロ
豊トヨ
原ハラ
ノ時元トテ。
雙ナラビ
ナキ
笙シヤウ
ノ上手ナリケルヨリ。大
⻝ジキ
調テウ
入ジユ
調テウ
曲キヨク
ナド
云
フ	 祕ヒ
曲ヲ
傳ツタヘ
テ。時元ニ
モ
减ヲトリ
玉ハズ。コノ妙
音ヲン
ヲ
奏ソウ
シ玉ヘバ。鸞
ラン
鳳ハウ
モ
來
リ	 舞マフ
カトアヤシマレテ。聽
キク
人
カン
ヲ
催モヨホシ
ヌ。
弱ジヤク
冠クワン
ノ時
トキ
ヨリ慚
ザン
愧ギ
ノ心ヲハシテ。
自
ミツ ラ
㳒華經ヲ讀
ドク
誦ジユ
スル
─ 115 ─
コトスデニ二千
部ブ
。每
マイ
日念佛シ玉フコト一
萬マン
返ベン
。此
ノ	 二千部ノ㳒
ハ
先
考カウ
先妣
ヒ
ノ菩
ボ
提ダイ
ノタメトゾ
キコ
ヘシ。サテソノ外ハ數
カズ
ヲキハメズ念
ネン
誦ジユ
シテ。自
ジ
他タ
㳒界ニ廻
エ
シ玉フ。園
ヲン
城ジヤウ
寺
	
」⑤
11ウ
ノ內ニ別
ベチ
ニ
ダウ
場ヂヤウ
ヲ建
タテ
カザリツヽ。 丈六ノ彌陀尊ヲ造
ゾウ
立リウ
シテ
逆ギヤク
修シユ
ノ善
ゼン
根ゴン
トシ。
臨リン
終ジウ
ニイタツテ
洗セン
浴ヨク
シ
淨ジヤウ
衣エ
ヲ
著キ
淨キヨキ
床トコ
ニ
坐ザ
シ本
尊ゾン
ニ
對タイ
シツヽ。五
色シキ
ノ
絲イト
ヲ
引テ念佛 中
ウチ
ニ氣
イキ
絕タヘ
タリ具
ツブサ
ニハ三善
ヨシ
ノ爲
タメ
康ヤス
所シヨ
撰セン
ノ後
ゴ
拾ジフ
遺イ
徃ワウ
生ジヤウ
傳デン
ニノセヌ。
吁アヽ
コノ
父フ
子シ
兄ケイ
弟テイ
イカナル
過クワ
厺コ
ノ
シユク
	 緣エン
ニカ。生
テハ國家ノ
マモリ
トナツテ
勇ユウ
武ブ
ノ
譽ホマレ
ヲ
馳ハセ
。且
カツ
三寶ヲ
尊ソン
重ヂウ
シテ。遂
ツイ
ニ其終ヲ
克コク
ス。コレ
正シヤウ
信シン
正シヤウ
直チヨク
ノ然シム
ルニアラズンバ。抑又
主シユ
善セン
罸バウ
惡アク
神ノ
化ケ
現ゲン
セルニヤ。何
イカ
ニ
况
ヤ	 子
孫ソン
繩ジヤウ
々トシ
テ
多
ク	 勇ユウ
武フ
ノ
將シヤウ
ヲイダシ
遺ユイ
廟ベウ
今ニ
繁ハン
榮エイ
ナルヲヤ
和州
壺ツホ
井ノ八幡
宮
ノ西ニ三所ノ
宮キウ
廟ベウ
ア
リ。所謂賴信。賴義。義家。三代ナリ元
祿十三年ニ御建立アツテ三百
ノ寺領ヲ付
フ
シ玉ヘバ。威
イ
光
ウタヽカヽヤケリ壺井ノ因緣
具ツブサ
ニ本乘阿闍梨ノ觀音
冥ミヤウ
應ワウ
	
」⑤
12オ
集ニモイダセリ。又賴義鎌倉
鸖ツルガ
岡ヲカ
若
宮
八幡ヲ建立アリシニ賴朝ツイニ
下ノ
摠ソウ
追ツイ
捕フ
使シ
トナツテ
再
ヒ	 源
家
ヲ
興ヲコシ
鎌倉ソノ
住チウ
所シヨ
トナリシモ。アニ
擁ヲウ
護ゴ
ノ
因イン
緣エン
ニ由ニアラズヤ。
新羅三郎ノ子孫ハ武田小笠原
佐サ
武タケ
等是
ナリ云云
靈レイ
神
護ゴ
念ネン
ノ
㴱フカク
。佛力
轉テン
業ゴウ
ノ玅ナル。
仰
アヲイテ
信ズベキユヘンナリ。其
ノ	 外
武ブ
將シヤウ
勇ユウ
士シ
ノ三
寚バウ
ヲ
信シン
敬キヤウ
シテ運ヲヒラキ
功コウ
ヲ
著アラハ
スコト。代
ヨ
々ヽ
ノ
傳デン
記キ
ニ
詳
ツマビラカ
ナ
レバ
玆コヽ
ニシゲクイダサズ。田村將軍ノ
延エン
鎭チン
ニヲケル
餘ヨ
五
將シヤウ
軍グン
維コレ
モチ
ノ慧心
ニヲケル。鎭
チン
西ゼイ
八郎
爲タメ
朝トモ
ノ地藏ノ寳號ヲ
唱
フル 
楠クスノキ
正マサ
成シゲ
ガ一心
稱シヨウ
名ミヤウ
ノ
カン
應ワウ
ヲ得
ウル
ガゴトキ。是
コレ
世ヨ
ノアマネク知
シレル
トコロナリ。
維コレ
持モチ
ノコトハ釋書。爲朝ノコトハ保
ハウ
元
物語。
楠クスノキ
ノコトハ太平
ニミヘタリ
二
　
一條ノ院ノ御時ノ人々ノ事
　
附
タリ
皇クワウ
后クウ
并ニ女房タチ善
ゼン
根ゴン
ノ㕝
所謂
ル	 剛ツヨキ
モノハ摧
クダケ
ヤスク。盛
サカン
ナルモノハ必
衰ヲトロウ
利リ
害ガイ
榮エイ
辱チヨク
㪅カハル
々〳 〵
相
	
」⑤
12ウ
侵ヲカシ
テ。
樂
タノシミ
盡ツキ
テ
悲
カナシミ
來キタル
モノハ
浮フ
世セイ
有ウ
爲ヰ
ノ
習ナラヒ
ナリ。仁王經
ニ云イハク
。刧
コツ
火
洞トウ
然ネン
ト
シテ大千
俱トモ
ニ
壊ヱ
ス。
乃ナイ
至シ何イカ
ニ
	 イハンヤ
  此コノ
身ミ
ヲヤト云々。誠
マコト
ニ
恃タノミ
ナキ世
界カイ
ナリ。
倩ツラ〻
和ワ
漢カン
帝テイ
王ノ
本ホン
キ
。諸
シヨ
侯カウ
ノ世
家カ
。
及ヲヨビ
士シ
大夫ノ
列レツ
傳デン
等トウ
ヲ
見ミル
ニ。智
チ
愚グ
賢ケン
不
肖セウ
ノ
差シナ
コト
ニ。
勝シヨウ
敗ハイ
得トク
失シツ
ノ
相サウ
分ワカレ
タレトモ。
畢ヒツ
竟ケウ
是コレ
ム
幻ゲン
空クウ
ゲ
ニコトナラズ。
故ユヘ
ニ
佛モ
幻ゲン
化ケ
ニ幻化ヲ
見ミル
トコソノ玉ヒツレ。サレバ
吳ゴ
王ノ
越エツ
王ヲ
囚トリコ
ニシテ
歡クワン
樂ラク
ニ
傲ホコラレ
シモ。
却
カエツテ
越エツ
ノタメニ
  ホロボサレ
  テ。
姑コ
蘓ソ
䑓タイ
ノ
露ツユ
瀼ジヤウ
々ヽ
タリ。
奏䄅
シン
ノ
始シ
皇クワウ
ノ六
國ヲ
滅ホロボシ
テ
直ダヽチ
ニ
二ジ
世セイ
ヨリ
萬バン
世ニ
至イタラン
ト
謂イハレ
シモ。
空
ムナシク
漢カン
楚ソ
ニ
奪ウバハレ
テ
咸カン
陽ヤウ
宮キウ
ノ火
爗ヨフ
々ヽ
タリ。
所イハ
謂ユル
李リ
夫フ
人シン
去サツテ
漢カン
皇クワウ
ノ思
ヲモヒ
。
楊ヤウ
貴キ
ヒ
  ナクナツテ
 
唐タウ
帝テイ
ノ情
ジヤウ
。
哀アハレ
ナル
	
」⑤
13オ
世ヨ
ノアリサマナリ。
唐モロコシ
ノコトハマヅ
且
シバラク
置ヲキ
ヌ。我
ワガ
朝テウ
ノ
昔ムカシ
ヲ
觀クワン
ズルニ
願ネガハシ
キ
コト
學マナブ
ベキコト
厭イタフ
ベク
傷イタム
ベキコトドモ
多ヲヽカ
メレ。ソノ
中ナカ
ニ
世ヨ
モ
穩オダヤカ
ニ佛㳒モ
盛サカン
ニ
行
ヲコナハレ
シハ
聖シヤウ
武ム
皇クワウ
帝テイ
ハ
㪅サラ
ナリ。
乃ナイ
至シ
桓クワン
武ム
帝テイ
ノ
傳デン
敎キヤウ
大師ニ
歸キ
シ。嵯
サ
峩ガ
ノ
皇ワウ
ノ
弘コウ
㳒バウ
大師ヲ
用モチヒ
玉フガゴトキ。史
シ
傳デン
ニ
載ノスル
トコロ
見ミル
タビゴトニ
其ソノ
世ヨ
ゾ
痛イタフ
忍シノバレ
ヌ。サテハ一
條デウ
ノ
院イン
ノ
御ヲン
頃コロオヒ
コソ
僧ソウ
俗ゾク
男ナン
女ニヨ
ノ
品シナ
スグレテ。世
ヨ
モツ
テ佛法ノ
行
ヲコナハレ
シコト。マコトニ
竒
アヤシキ
程ホド
ナリケリ。是
レ  シユク
	 福フク
化ケ
現ゲン
ノ
機キ
運ウン
時トキ
イ
タレルユヘナラン。
正シヤウ
綂トウ
キ
ニモコノ
御ミ
代ヨ
ニハサルベキ
上カン
逹ダチ
部メ
諸シヨ
ダウ
ノ家々。
顯ケン
密ミツ
ノ僧マデモ。スグ タル人ヲホカリキ サレバ。御
ミ
門カド
モ我
ワレ
人ヲ得タル
コトハ延
エン
喜ギ
曆リヤク
ニマサレリナド自
ジ
嘆タン
セ
	
」⑤
13ウ
サセ玉ヒケルトゾ
書カヽレ
タレ。初
ハジメ
ハ
外グワイ
祖ク
大政大臣
藤フチ
原ハラ
ノ
兼カネ
家イヱ
公
攝セツ
政シヤウ
シ玉ヒケ
ルガ。病
ヤマヒ
ニヨツテ
嫡チヤク
子
內ナイ
大臣
衟ミチ
隆タカ
ニ
讓ユヅリ
リ。出家セラル。
出家ノ後。ナヲ
准
ジユ
三
宮グウ
ノ宣
セン
ヲカウフラル
ミチ
隆タカ
病ヤマヒ
アツテ
其ソノ
子コ
內大臣
伊コレ
周ノリ
シバラク
相アヒ
カハリテ
內ナイ
覽ラン
セラル。カクテ
衟
隆カクレ玉ヒテソノ
弟
ヲトフト
右大臣
衟ミチ
兼カヌ
ゾツトメラレケリ。七日アリテアヱナ
ク
失ウセ
ラレケレバソノ
弟
ヲトフト
衟
長ソノコロ。大納
言京
ニテヲハセシガ。內
ナイ
覽ラン
ノ
宣セン
ヲカウフリテ右大臣ニ
轉テン
任ニン
セラル。コノ
大ヲト
臣ヾ
ノ
女ムスメ
彰シヤウ
子シ
ゾ
后キサキ
ニタチ玉フ。
後ノチ
上東門院ト申シタテマツル。サレバソノコロノ人々ヲヲロヲロシルシ
侍ハンベル
ニ。先
マヅ
ハ和漢ノ
秀シウ
才サイ
ニシテ
能ノウ
書ジヨ
ナリトキコヱ玉ヘル
具グ
平ヘイ
親シン
王。
邑ムラ
上カミ
皇ワウ
ノ王子ナ
リ。世
ヨ
ニ後
ゴ
中書王トス
コノ御
ミ
	
」⑤
14オ
代ヨ
ノ
寛クワン
弘カウ
六年マデ
世ヨ
ニヲハス。サテハ山
ノ井ノ大納
言京
衟ミチ
賴ヨリ
伊コレ
周ノリ
公ノ
息ナリ
粟アハ
田タ
ノ
關クワン
白バク
恒ツネ
能ヨシ
寛クワン
和ワ
皇クワウ
帝テイ
ノ
弘カウ
徽キ
殿デン
ノ
女ニヤウ
御ゴ
ニ
訣ワカレ
玉ヒシ
時トキ
ハイマダ
藏クラ
人ウド
ノ
辨ベン
ニテアリシガ。妻
サイ
子シ
珍チン
寚バウ
及キフ
王ワウ
位イ
臨リン
命ミヤウ
終ジウ
時ジ
不隨
ズイ
者シヤ
ノ偈
ゲ
ヲカキタル
扇アフギ
ヲモタルヲ。
帝ミカド
御ゴ
覧ラン
ジ
カン
ジサセ玉ヒテ御
ゴ
出家セサセ玉ヘリ。
─ 116 ─
歌カ
人ナリ。コノ
帝テイ
ノ
長チヤウ
德トク
元年マデ世
ヨ
ニナガラヘリ
大
納ナ
言京
ゴン
公キン
任タウ
歌カ
人ニシテ
漢カン
才サイ
ア
リ。朗
ラウ
詠エイ
ノ作者ナリ
中チウ
納ナ
言京
ゴン
顯アキ
基モト
後一條ノ院崩
ハウ
ジ
玉ヒテ出家ス
閒カン
院イン
ノ
大納
言京
朝トモ
光。
フヂ
原ハラ
ノ齊
タヾ
信ノブ
。
公キン
任タフ
卿ト和歌
ノ歒
テキ
主シユ
ナリ
文ブン
人ニハ。大
ヲヽ
江エ
ノ
マサ匡タヾ
衡ヒラ
。
同
ヲナジク
式シキ
部ブ
ノ
權ゴンノ
大夫
舉タカ
周チカ
赤染ノ衛門ノ子ナリ。
乃イマシ
匡衡ノ男
ナン
フヂ
原ハラ
ノ
爲タメ
時トキ
紫ムラサキ
式シキ
部ブ
ノ
ナリ
大ヲヽ
江ノ
以コレ
言京
トキ
。
キ
ノ
齋タヾ
名ナ
。
原
ノ
輔スケ
正マサ
等トウ
ナリ
歌カ
人ジン
ニハ。出雲ノ守
相スケ
如ユキ
公任卿ノ師分ナリ
源ノ
雅マサ
信ノブ
。
原ノ
定サダ
賴ヨリ
。平
タイラ
ノ
カネ
盛モリ
。
フヂ
原ハラノ
公キン
成ナリ
。仲
ナカ
文フン
。長
ナガ
德ノリ
等トウ
ナリ
武ブ
將ニハ。餘
ヨ
五
將シヤウ
軍グン
平タイラ
ノ
維コレ
モチ
。攝
セツ
津ツ
ノ守
カミ
源ミナモト
ノ賴
ヨリ
光ミツ
。同
ク	 河カハ
內チ
ノ守
カミ
賴ヨリ
信ノブ
等トウ
ナリ僧
ソウ
ニハ。天台
タイ
ニ慧
エ
	
」⑤
14ウ
心
慧心院ノ源
ゲン
信シン
檀那
檀タン
那ナ
院
ノ覺
カク
運ウン
覺カク
超テウ
。尋
ジン
禪ゼン
。傡
ナラビ
ニ。慈慧大師ノ
高カウ
弟テイ
ナリ。三井
寺デラ
ニ。
勸クワン
修ジユ
長チヤウ
吏リ
コレ衟長公 宅
タク
ニ。安
ア
部ベ
ノ淸
セイ
明メイ
等トウ
ト。トモニ
齋モノイミ
ニ侍
シ
シテ。瓜
ウリ
ヲ加
カ
持ヂ
シテ
跳ヲドラ
セシ人ナリ
慶キヤウ
祚ソ
阿ア
闍ジャ
梨リ
アリ。書
シヨ
冩シヤ
ニ。
性シヤウ
空グウ
。
多タ
武ブ
ノ
峯ミネ
ニ。增
ゾウ
賀ガ
ヲハス。御
ヲ
室ムロ
ニ
寛クワン
朝テウ
アリ
眞
言京
廣ヒロ
澤サハ
流リウ
ノ祖
ソ
師シ小ヲ
野ノ
ニ
仁ニン
海ガイ
アリ
小オ
野ノ
流リウ
ノ祖
ソ
師ナリ。シ
バシバ㳒
ハウ
雩ウ
ニシルシアリ。
ヨツテ雨ノ僧正ト
ス
仁ニン
和ワ
寺ジ
ノ
成ジヤウ
典デン
。
長ヂヤウ
和ワ
。皇
ワウ
子ジ
。
性シヤウ
信シン
。傡
ナラビ
ニ
是コレ
弘カウ
㳒大師
ノ分
フン
身ジン
ナリト云
イフ
ガゴトキ。一々シルスニイトマアラズ。
加シカノミナラス
之
。奝
テウ
然ネン
ノ釋
シャ
迦カ
ノ
像ゾウ
ヲ
捧サゲ
テ
歸キ
朝テウ
シ。
寂ジヤク
照シヤウ
ノ二十七
疑ギ
ヲ
抱
イダイテ
入ニツ
宋ソウ
スルモ亦コノ御代ナリ。
奝テウ
然ネン
ガ
嵳サ
峩ガ
ノ
釋シャ
迦カ
ノ
尊ソン
像ゾウ
ヲ
護ゴ
持ヂ
シ
來キタル
コトコノ
帝テイ
ノ
ソク
位ヰ
永エイ
延エン
元年ノコトナリ。奝然ノコトハ佛祖
綂トウ
キ
ナド
ニモノセタリ。
三
河カハ
ノ
守カミ
定サダ
基モト
㳒名
寂ジヤク
照シヤウ
慧心
僧ソウ
都ヅ
ノタメニ
台タイ
敎キヤウ
ノ二十七
疑キ
ヲ
宋ソウ
ノ
知チ
禮レイ
法師ニ
問トフ
。ソノ
答コタヘ
今ノセテ四
明メイ
ノ
教キヤウ
行ギヤウ
錄ロク
ニミヱタリ。
寂照ハ。後
ノチ
ツイニ宋
ソウ
ニ卒
ソツ
ス圓
エン
通ヅウ
大師ト稱
セウ
ス
モシソレ
官クワン
女ニヨ
ノ
才サイ
ノスグレタル。
紫
ムラサキ
式シキ
部ブ
明ミヤウ星ジヤウ
	
」⑤
15オ
鈔ニ
云イハク
大ヲヽ
齋サイ
院イン
ノ
望ノゾミ
ニツヨテ。上東門院
ノ
官クワン
女紫式部ニ命
メイ
シテ。物語ヲ撰
セン
ゼシム。式部命ヲ奉
ウケ
テ石山寺ニマ
フデヽ通夜シテコレヲ
祈イノル
。時ニ八月十五夜。⺼ノ湖水ニウツルヲミテ。須
ス
磨マ
明アカ
石シ
ノ兩
卷クワン
ヲ
攄ノベ
イダス。ソ
ノ後
次シ
第ニカキクワヘテ五十四
帖デフ
トス。權
ゴン
大納言京
行カウ
成ゼイ
コレヲ
淸セイ
書ジヨ
スト云云。藤原ノ
佐サ
理リ
卿
モ
同ドウ
時ノ人ナ
リ。シカレトモ行成
卿
ヨリサキニ
卒ソツ
セリ。イヅレトモ
能ノウ
書シヨ
ナリ。衟
風ヲ
加クワヘ
テ本朝ノ三
跡セキ
トス。
順ジユン
德トク
院モ
コノ物語
リヲ不可說未
ミ
曾ゾウ
有ウ
ナリトノ玉ヘリ
	 和イヅ
	 泉ミ
	 式
	 部
	 越前ノ守𠮷
ヨシ
ノ雅
マサ
致ムネ
ノ女。和歌
ノ逹
タツ
人ナリ。傳
デン
コレヲ
畧リヤク
ス
	 小コ
	 式シキ
	 部ブ
	 衟長公ノ御
女ムスメ
。
ナイシノカミ尚セウ
  侍シ
ノメノトナリ。尚侍
ハ。後
ゴ
朱シユ
雀シヤク
帝テイ
イマダ
東トウ
宮グウ
ニテワタラセ玉フトキノ
御ミ
息ヤス
所ナリ。後
泉院ヲ
誕タン
ジテ。十九ニシテ
早サウ
世シ玉
ヘリ。赤染衛門。小式部ガ
容カタチ
ウルハシク又ヨク
宮
ヅカヘスルコトヲホメタリ。
性和歌ヲヨクス和泉式
部ニサキダツテ卒
ソツ
スアハレ
ナルモノガタリトモヲホシ
淸セイ
少シヤウ
納ナ
言京
ゴン
清キヨ
原ハラ
ノ元
モト
輔スケ
ノ
女ムスメ
。深
フカ
養ヤ
父ブ
ノ孫
マコ
ナリ。
上東門院ノ
官クワン
女ナリ
赤アカ
染ゾメ
ノ衛門
大隅
スミ
ノ守
カミ
赤染ノ時
用モチ
ガムスメ。文
モン
章ジヤウ
博ハカ
士セ
大江ノ
匡マサ
衡ヒラ
ノ
妻ツマ
ナリ。栄
ヱイ
花物語ヲアラハス。宇
ウ
多ダ
ノ
皇ヨリ
後ゴ
朱シユ
雀シヤク
院ノ
頃コロ
マデヲシルス。中
ナカ
ニ
御ミ
堂ダウ
ノ
関クワン
白
家ケ
門モン
ノ
栄エイ
耀ヨウ
。ヲコマヤカニシルせル
書シヨ
ナリ
目モク
録ロク
系ケイ
圖ヅ
トモニ四十一卷。イツヽベシ
女ニヨ
史シ
ノ
才サイ
ナ
リト
馬ムマノ
內ナイ
侍シ
左サ
馬マノ
頭カミ
時
明アキラ
ガ
女ムスメ
歌人ノホマレアリ
伊イ
㔟セ
太ダ
輔ユウ
ガ。八重
エ
櫻ザクラ
ノ歌
ウタ
ヲ詠
エイ
ジ
祭酒
輔スケ
親チカ
ノ
王ワウキミ
ノ
女ムスメ
。上
東門ノ官女ナリ。紫式部和
泉式部。赤染衛門。
馬ムマノ
内ナイ
侍シ
。伊㔟大輔。
コレヲ梨
ナシ
壺ツボ
ノ五歌仙
セン
ト
稱シヤウ
ズトイヘリ
大タイ
貳ニ
三位
	
」⑤
15ウ
狹サ
衣ゴロモ
ヲアラハシ
紫ムラサキ
式部ノ
女ムスメ
後ゴ
一
條テウノ
院イン
ノメ
ノト狹
サ
衣ゴロモ
十六卷ヲアラハセリ
其ソノ
外ホカ
高カウ
内ナイ
侍シ
関クワン
白衟
ミチ
隆タカ
ノ室
シツ
歌人ナリ儀
ギ
同ドウ
三司
シ
ノ毋ト云ハ是
コレ
ナリ
キノ
式シキ
部ブ
キ
伊イ
ノ守
カミ
俊トシ
忠タヾ
ノ
女ムスメ
。
歌人ノキコヘアリ
出イデ
羽ハノ
辨ベン
ソノ歌
多ヲヽク
栄エイ
グワ
モノガタリニミヱ
タリ。殿
テン
上人ノメテシ人ナリ。
相サ
模ガミ
ナド一々
ノベ
ツクシガタシ
赤アカ
染ゾメ
衛門ノモノガタリ衣
コロモ
ノ珠
タマ
ノ卷ニ上東門院ノ御
ヲン
アリサマヲミタテマツレ
バ紅
カウ
梅バイ
ノ御
ヲン
衣ゾ
八ヤツ
バカリタテマツリタル上
ウヘ
ニ浮
ウキ
紋モン
タテマツリテヱモイハズウ
ツクシゲニテ
御ヲン
グシハ
長タケ
ニ。一尺
餘ヨ
バカリアマラセタマヒテ
愛アイ
敬キヤウ
ズキヲ
ハシマスナドイミジフホメタリ
帝ミカド
ニ
離ハナレ
サセ玉ヒテ三十九ニテ
出シユツ
家ケ
セサセ
玉フト
殿テン
上ノ
花ハナ
見ミ
ノ
卷マキ
ニ
重
カサネテ
門モン
院イン
ノ
御ヲン
事コト
ヲホムルトテイミジクケタカク
御人聲
コエ
タカ丶ラズウチトケズシメヤカニ心ニク丶目
メ
出デ
度タキ
院イン
ノヤウナリ㒵
カタチ
ヲ
コノマセ ヒテイマメカシキ若
ワカ
	
」⑤
16ノ
20オ
人ドモマイリアツマリテ
目メ
出デ
タクアラマホシキ
御ヲン
アリサマナリ
若ワカキ
人イト見
ミ
カ
ハシ
扇アフギ
ヲサシカクシツヽ
傡ナミ
侍サムラヒ
裝シヤウ
束ゾク
ヨリ
始ハジメ
テ
我ワレ
ヲトラジトヲモヒイドミカ
ハシタリサレトモ
絹珆
キヌ
ノ
音ヲト
カシマシカラズノドヤカニ
心コヽロ
ニクキ
院イン
ノヤウナリト
カケリ
抑ソモ〳〵
コノ院ハ
長チヤウ
保ホウ
元年ニ
御ヲン
歲トシ
十二ニシテ一
條デウ
ノ院ノ
后キサキ
ニ
立タヽ
セ玉ヒ
後ゴ
一
條デウ
ノ
院イン
並ナラビ
ニ
後ゴ
朱シユ
雀シヤク
院イン
ノ
御ゴ
毋ボ
公コウ
ナリ
御ヲン
スガタヨリ
御ヲン
心コヽロ
バヱニイタリ
御ゴ
果クワ
報バウ
マデスグレサセ玉ヘバコノ
宮ミヤ
ニタマタマメシツカハセ玉フヲバ
世ヨ
ニメデタ
クウラ
山ヤマ
シフ
思ヲモヒ
テ
幸
サイハヒ
人ヒト
トイヒケルトゾ又
古コ
事ジ
談ダン
ト
云イヘル
書シヨ
ニ一條ノ院ハ
極ゴク
寒カン
ノ夜
ヨ
御ギヨ
衣イ
ヲ押
ヲシ
除ノケ
テヲハシマシケレバ上東門院ナドカクハセサセ
	
」⑤
16ノ
20ウ
玉フゾト問
トヒ
タテマツラセ玉フニ日本國
ゴク
ノ人
ニン
民ミン
イカニ
寒
サムカラン
ニ我
ワレ
アタヽカニテ
寢イネ
タルコト
無ム
慙ザン
ノ
事コト
ナリトゾ
仰ヲヽセ
ラレケル
延エン
喜ギノ
帝ミカド
モサムキ
夜ヨ
ハ
御ギヨ
衣イ
ヲヌギ
テ
夜ヨル
ノ
御ヲ
殿トヾ
ヨリ
投ナゲ
イダサセ玉ヒケルトゾカケリコレイニシヘノカシコキ
政
マツリゴト
ヲ
慕
シタハセ
玉ヒ
蒼
アヲヒト
生グサ
ヲアハレミ
思ヲボシ
召メス
マコトニ賢
ケン
王ニテワタラセ玉ヘリ君
キミ
モ君
キミ
后キサキ
モ后
キサキ
ニテマシマセバ百
モヽ
敷シギ
ノ外
ホカ
ノ司
ツカサ
ハ云
イフ
ニ及
ヲヨバ
ズ宮
ミヤ
々ノ
官クワン
女ニヨ
マデ
古イニシヘ
ヲ
マナンデ
才サギラ
ヲ
磨ミガキ
色イロ
温ウラヤカ
ニシテ心
艶ヤサシ
サレバソノコロノ
殿テン
上ノ
交
マジハリ
錦キン
雞ケイ
障シヤウ
ノ
粧ヨソホヒ
ハ
忉タウ
利リ
天
歡クワン
喜ギ
エン
ノアリサマニコソト想像ヌコトニソノコロ
內ウチ
外ト
ニ佛
㳒ノ
盛サカン
ニ
行ヲコナハ
レシコトハ
單ヒトヘ
ニ
衟
長公ノ
棟トウ
梁リヤウ
タルニヨレリコノ
殿トノ
ノ諸寺諸山
─ 117 ─
へ參
サン
詣ケイ
結ケチ
緣エン
シ善
ゼン
根ゴン
	
」⑤
21オ
功ク
德ドク
ヲ
植ウヱ
ラレシコト
榮エイ
芲クワ
物語ニコトゴトシク
書カキ
列ツラネ
タレ
多ヲヽク
ノ佛菩薩ノ
像ザウ
ヲ
造ザウ
立リフ
シ
許ソコ
多バク
經卷ヲ
書シヨ
冩シヤ
セサセ玉フ ナ
書カケル
中ナカ
ニ
㳒ハウ
成ジヤウ
寺ジ
建コン
立リウ
供ク
羪ヤウ
ノコ
ト
古コ
今コン
希ケ
有ウ
ニ
目メ
ザマシク
殊ス
勝シヤウ
ナル
營イトナミ
ナルコトヲカケリコノ㳒成寺ノ
供ク
養ヤウ
ノ
催モヨウシ
ヲ
隨ズイ
喜キ
シテ
皇クワウ
太ダイ
后コウ
宮グウ
ノ女房タチ
共トモ
ニ
云イヒ
カハシテサラバ㳒華經一
品ホン
ヅヽ
書カキ
テ
申マウシ
アゲント
云イヒ
ソメイト
善ヨキ
事コト
ナリト
語カタライ
アハセテ
御ゴ
前ゼン
ニマイリテカ
ウ々ノ
㕝コト
ヲツカフマツラントヲモヒ
侍サフラフ
イカヾト
諬ケイ
スレバ
皇クワウ
太
后カウ
イトヨキ
コトナリサラバマメヤカニシ出ヨナド
仰ヲホセ
ラレテ
厺サル
ベキ卅人
結ケチ
緣エン
スコノ
皇クワウ
太后
カウ
ト申スハ
長公ノ息
ソク
女ヂヨ
妍ケン
子シ
ト名
ナヅ
ク上東門院ノ御
妹イモト
ナリコ
	
」⑤
21ウ
レマタ三
条デウ
ノ院ノ
后キサキ
ニタチ玉ヒヌ
一
條テウノ
院
泉ゼン
帝テイ
第タイ
二ノ皇
ワウ
子シ
ニ位ヲユヅラセ玉ヘリコレヲ三
條テウ
ノ
院イン
ト
申マウ
シタテマツル三條ノ院在位五年ニシテ位ヲ一
條ノ院ノ御
ヲン
子敦
アツ
成ナリ
ニユヅリ玉ヘリコレヲ後一條ノ院ト稱ズ
コノ御
ミ
堂ダウ
ノ供養ハ後一條ノ院ノ御宇治
゛
安アン
三年ニアタレリ
㳒華經ノ
序ジヨ
品ホン
ハ大政大臣
爲タメ
光ミツ
公
ノ
御ヲン
息ソク
女ヂヨ
五コ
ノ
御ヲン
方ト
定サダメ
サセ玉ヒ
方ハウ
ベン
品ホン
ハ
圡ツチ
御ミ
門カド
ノ
御ミ
匣クシゲ
殿トノ
ナドナリ經
箱バコ
ハ
皇大
后カウ
宮グウ
ニゾ
設マフケ
サセ玉ヘリカクテ女房タチ一
品ホン
ホドヅヽウケトリテ
各ヲノ〳〵
ミ
ヱカクシサハギアヘリカクテ
御ミ
堂ダウ
ノ
殿トノ
道長公コノ堂
ダウ
ヲタテ玉ヒテ
後ノチ
ハ御堂ノ
関クワン
白トイヘリ
コノ
宮ミヤ
ニ
入イラ
セ玉
フ
時トキ
皇大后宮ヲンモノカタリノ
次ツイデ
ニコヽニ
侍
ハンベル
人々ノカウ。カウノコトヲ
仕シ
イデヽイヅコニテカト申
マフス
メルト
キコヘ
サセ玉フ殿
トノ
ソノ設
マフケ
ヲタヅネ玉ヘハ御前
マヘ
ニ
侍ハベル
內ナイ
侍シ
ノスケ申
ス	 綾アヤ
羅ウスモノ
ノ夜
ヨル
ノ
裝シヨウ
束ゾク
一
ト	 行クダリ
絹珆
キヌ
百バカリナン
	
」⑤
22オ
待サムラフ
メルト申セバ
殿トノ
イトマウナルコトニコソアナレ
マウトハ猛ノ字ナラン不足
ノナキコトヲノ玉ヘリ
講カウ
師ジ
ハ
誰タソ
トタヅネサセ玉ヘバ
淸セイ
照セウ
律リツ
師トコタフ
殿トノ
絹珆
キヌ
五十ハ
講カウ
師ジ
ニ
殘ノコリ
ハ
題タイ
名ミヤウ
僧ソウ
ニトノ玉フ
コノアヒダ畧シテシルス
スデニ
明ア
日サテ
厺佛ニ
吉ヨキ
日ヒ
ナリトテ
極キハメ
タヽセ玉フ
宮ミヤ
ノ女
房
殿トノ
ノキコシ
召メシ
ツルヲ
耻ハヅカシ
ウイカニイカニト
思ヲモヒ
サハギタルナドモイミジフ
見ミヘ
タリ阿
ア
彌ミ
陀ダ
堂ダウ
ヲ
莊シヤウ
嚴ゴン
ウルハシフセサセ玉ヘリ
各ヲノ〳〵
イマイデタテマツル
經キヤウ
ノアリサマヱモイ ズ
目メ
出デ
タシアルハ
紺コン
靑ジヤウ
ヲ
地ヂ
ニシテ
金コガネ
ノ
泥デイ
シテ
書カキ
タレ
バ
金コン
泥デイ
ノ經ナリ或ハ
綾アヤ
ノ
紋モン
ニ
下シタ
繪エ
ヲシ
上ミ
下モ
ニ
繪エ
ヲ
書カキ
經キヤウ
ノ中
㕝コト
ドモ
書カキ
アラハシ涌
ユ
出ジユツ
品ホン
ノ恒
ガウ
沙ジヤ
ノボサツノ涌
ユ
出シ壽
ジユ
量リヤウ
品ホン
ノ
常ジヤウ
在ザイ
	
」⑤
22ウ
靈リヤウ
鷲ジユ
山セン
ノアリサマスベテ
云イフ
ベキニアラズ
提ダイ
婆バ
品ホン
ノカ
龍リウ
王ノ
家イヘ
ノカタヲ
書カキ
アルハ白
シロ
銀カネ
黃コガ
金ネ
ノ簿
フダ
ヲツケタリ云
イヒ
マネビヤルベキカタナシ經トハミヘ玉
ハズサルベキ集
シフ
ナドヲ書
カキ
タランヤウニ見
ミ
エコノマシウ目
メ
出デ
タフシタリ玉ノ
軸ヂク
ヲシ
大ヲヽ
カタ七
寳ハウ
ヲ以
テカザレリ
カウメデタキコトミズ經
箱バコ
ハ
紫シ
檀タン
ヲモ
ツテ色
イロ
々ノ玉
タマ
ヲアヤ紋
モン
ニ入
イ
レテ金
コガネ
ノスヂヲヲキクチニセサセ玉ヘリアカヂ
紺コン
地ヂ
ノニシキノ小
コ
紋モン
ナルヲヲダテニセサセ玉ヘリアナ目
メ
デタ同ハカヤウニ
テコソ
持ヂ
	 キヤウ
ニシタテマツラメトミエタリ
殿トノ
カヘスガヘス
カン
ゼサセ玉ヒテ
經藏
ザウ
ニヲサメタテマツラントノ玉ハセテ具
グ
シテヲハシ
	
」⑤
23オ
マシヌスデニ供
ク
羪ヤウ
ノ日
ヒ
ニナリヌレバ五ノ御方ヲハジメタテマツリテ卅人ノ
女
房バウ
タチ
四ヨツ
五イツヽ
ノ
車クルマ
ニ
乘ノリ
コボレテ
御ミ
堂ダウ
ヘマイリ阿ミダ
堂ダウ
ノ
南ミナミ
ノ
廊ラウ
ニ
簾ミス
カケ
ワタシタルニ入
イリ
ヌ上
カン
ダチ部
メ
ハ東
ヒガシ
ノ簀
ス
ノ子
コ
ニ高
カウ
欄ラン
ニ後
ウシロ
ヲアテツヽ並
ナミ
居ヰ
サセ玉
ヘリ講
カウ
師ジ
高カウ
座ザ
ニノボ 開
カイ
闢ヒャク
ノ鐘
カネ
ウチナラシ事
コト
ノ
趣
ヲモムキ
申マウシ
願グワン
文スコシウチヨ
ミテ
㕝コト
ノアリサマ
經キヤウ
ノ
內ウチ
ノ心バヘ
例レイ
ノ
釋シヤク
文
入ニフ
文モン
解ゲ
釋シヤク
ヨリ
始ハジメ
テイミジウ
キヽヨク
珍
メヅラシフ
イヒモテユキ
開カイ
經キヤウ
ノ
無ム
量リヤウ
義ギ
ヨリハジメテ㳒
ノ廿八品
乃ナイ
至シ
結ケツ
經キヤウ
ノ
觀クワン
暜フ
賢ゲン
マデノ
大タイ
意イ
ヲ
說トキ
ツヾケタリ
扨サテ
ハ佛ノ
在ザイ
世せ
ノ
時トキ
ボ
提ダイ
心
ヲヲコスモノ千萬
ハン
人アリシカドイマダ
	
」⑤
23ウ
アラジ
女ヲンナ
ノ
身ミ
ニテ
㕝コト
ヲ
語カタラヒ
カク
ボ
提ダイ
心シン
ヲヲコシ
難ナン
解ゲ
難ナン
入ニフ
ノ㳒
經ヲ
書カキ
ウツ
シ供
ク
養ヤウ
ジ七寚
ハウ
ヲモテカザリ
奉
タテマツル
ヲマコトニ希
ケ
有ウ
ノ中
ナカ
ノ希
ケ
有ウ
ノコトナリ夫
ソレ
女
人ノ
栴セン
檀ダン
沈ヂン
水ズイ
ニシミカヘリ
鏡カヽミ
ニウツレル
自ミヅカラ
ノ
影カゲ
ヲ
愛アイ
シ五
玅ミヤウ
ノ
音ヲン
樂ガク
ヲ
キヽ
三
十三
ノ
ミ
玅ミヤウ
ノ天女ニヒトシクヲハスルニカク
今イマ
春ハル
ノ
ハナ
ノチルヲミテ
無ム
常ヲサトリ秋
アキ
ノ木
コ
ノ
ハ
ノヲツルヲミテ愁
ウレヘ
アカツキノ⺼ノ鳥
トリ
ノ聲
コヘ
ニナミダヲ
ナガシ朝
アシタ
ノ霜
シモ
ノ朝
アサ
日ヒ
ニキヱ夕
ユフヘ
ノツユノタノミスクナク入
イリ
アヒノカネノ聲
コヘ
今ケ
日フ
モクレヌトキクヲアハレミ玉ヒツヽ
古イニシヘ
ノフルキウタヲ
思ヲモヒ
テ
今イマ
ノアハレ
─ 118 ─
ヲシノビ玉ヒカヽル大願ヲヲコシ玉ヘルナラン
ハ
	
」⑤
24オ
皇大后宮
及ヲヨビ
一
品ホン
ノ
宮ミヤ
ナドノ
御コ
ソクサイヲイノリタテマツリアルハ又
私ワタクシ
ノ二世ノ願
及ヲヨビ
一
切サイ
衆シユ
生ノ現世
安アン
ヲン
後ゴ
生シヤウ
善ゼン
處シヨ
ノタメナランナド
說法ノコトヲノスルコトナガシ
コヽニ要
ヨウ
ヲト
ツテシルス
カツハ
無ム
常ジヤウ
ヲシメシカツハ菩提心ヲスヽメテ
理コトハリ
アザヤカニ
宣ノベ
シ
カバ
殿トノヽ
御ヲン
前マヘ
ヲ
始ハジメ
タテマツリ ミジウ
カン
ゼサセ玉ヘバ
殿トノ
原バラ
モ
宮ミヤ
ノ女
房バウ
ヲ
心コヽロ
ニクキモノニ
カン
ジアヘリ女房タチモ
靣メン
目ボク
ヲキハメ
宮ミヤ
ノ
御ヲン
アリサマ
益マス〳〵
メデ
タシカ テ經ハ
藏ニヲサメ玉ヒツ女房タチ宮
ミヤ
ニカヘリマイリテ今
ケ
日フ
ノ事
コト
ドモ
諬ケイ
スレバ皇大后宮モ
甲カ
斐イ
アリテキコシメス
扨サテ
又
衟
長公ノ
室シツ
倫リン
子シ
ハ
乃上東門
院
及ヲヨビ
コノ皇大后宮ナラ
ビニ中宮等
トウ
ノ御毋公ナリ
大ヲヽ
御ミ
堂ダウ
ノ
	
」⑤
24ウ
ワキ 三間
ゲン
四靣
メン
ノ檜
ヒ
皮ハダ
ブキ
ノ御
ミ
堂タウ
タテサセ玉ヒ本尊ハ三尺アマリノ彌
ミ
陀ダ
ノ三
尊ナリ十二月十餘
ヨ
日ニチ
ノ程
ホド
ニ御
ミ
堂ダウ
供ク
養ヤウ
アリ佛具
ク
ドモヱモイハズウツクシフセ
サセ玉ヘ 三日 夜不
ダン
ノ御
ヲン
念佛セサセ玉ヘリ山ノ念佛ノサマウツシヲコ
ナハセ玉フ ケリ
山ノ念佛ハ
慈ジ
覺大師ノハジメテ
行
コナヒ　
玉ヘルト前
マヱ
ニコトハリイヘルナリ
エイ
山三井寺仁
和ワ
寺シ
山
階シナ
寺ナ
ドサルベキカンダチ部
メ
ノ子
コ
ドモノ小㳒師ナリケルヲゾメサル御
ゴ
法㕝ハテヽ
御念佛ハジマリツヽメグリヨムサマアハレニタフトシ
迦カ
陵リヤウ
頻ビン
伽ガ
ノ
聲コエ
モカ
クヤトキコヘタリナドカケリ
具ツブサ
ニハ本
モト
ノ
雫シヅク
ノ卷
ヒキ
ニクハシ小法師ノ
裝シヤウ
束ゾク
アリサマナドクワシ
クカケリコレハサルベキ子ドモノ㳒師ニナリタルヲ
賞シヤウ
愛アイ
シテイ
ヨイヨスヽメハゲマ ンガタメ又ハ心アルベキ趣
シユ
向カウ
ノホドメヅラシク
	
」⑤
25オ
タフトシ本
モト
ヨリソノ師僧
ナドモマイラレケルナリ
又中
宮グウ
ニ
後一條ノ院ノ
后キサキ
ナリコレモ又
衟
長公ノ
息ソク
女
乃スナハチ
皇太后宮ノ
妹イモト
ナリ
姉シ
妹マイ
三人ダンダンニ三帝
テイ
ノ
后キサキ
トナリ玉フコト前
ゼン
代未
ミ
モン
ナリツブサニ
末スヘ
ニシ
ルス
多タ
寳ハウ
塔タフ
ヲ一尺バカリニツクラ。サセ玉フ
御ヲン
持ヂ
佛ブツ
ニトヲボシヲキテサ
セ玉ヘリ
コノ供羪ハ
万マン
壽ジユ
元年九⺼廿三日
御ミ
堂ダウ
ノ供養
ノ次
ツギ
ノ年ナレトモ類
ルイ
ヲ以
テコヽニシルスノミ
御ゴ
供ク
羪ヤウ
ハ山ノ
座ザ
ス
ヲ
始ハジメ
講カウ
師ジ
十人
及ヲヨビ
衆シユ
僧ゾウ
ナリ五日ノ懺
セン
㳒讀
ドク
經キヤウ
等トウ
アリ御
ノ有
アリ
サマヲミレバカノ見
ケン
寳ハウ
塔タフ
品ホン
ノ
涌ユ
出ジユツ
ノ塔モカクコソハト。メデタフ
輝カヽヤキ
ミヱタリ
高タカサ
コソ四
王
宮グウ
マデイタ
ラネドカザリ磨
ミガキ
スキトホリカヽヤケル程
ホド
ソノ時
キニアヘル心
コヽ
地チ
スソノ中
ナカ
ニ釋
迦多寳座
ザ
ヲ分
ワケ
テ傡
ナラバ
セ玉ヘル程
ホド
ナリコレヲカク人シレズシタテサセ玉ヘル程
ホド
ヲカへスガヘスメデタテマツラセ玉フ殿原モイミシフ
ジ
	
」⑤
25ウ
申マウ
サセ玉フカンダチベ
殿テン
上
人ビト
ノコリナクマイリ玉ヘリ
㕝コト
ドモ
始ハジマリ
テ山ノ
座ザ
首ス
コノ
御ヲン
事コト
ヲイミシフメデタマヒ
衟
長公モ
隨ズイ
喜キ
ノアマリ
自ミヅカラ
マタ
布フ
施セ
ナド
引玉ヘリコノコトクハシク
駒コマ
クラベノ卷ニノセテ
殊シユ
勝シヨウ
ナルコトドモナリ
按ズルニ人多ハ
台山ノ念佛ハ惠心
僧ソウ
都ツ
ニ始
リシ。ヤウニ
思ヲモヘリ
慈ジ
覺カク
大師
唐モロコシ
ニテ文殊 リツタハリ玉フ
引イン
聲ゼイ
ノ弥陀
及ヲヨビ
念佛ヲバ
諸シヨ
寺ジ
モ
多ヲホク
習ナラヒ
又
関クワン
白バク
家ケ
ニモ又コレヲウツシ
行ヲコナフ
コトヲキカザル人アリ又多寚塔ハ
專モツハラ
日ニチ
蓮レン
宗シウ
ニノミツクルコトト
思オモヒ
テスデニ
後ゴ
一條ノ院ノ
后キサキ
	 キヤウ
	 文モン
ニヨツテコレヲ
思ヲモヒ
ヨリ玉ヒツヽ
エイ
山ノ
座ザ
首ス
ヲ
請シヤウ
ジテ
數ス
日ノ供
養ヤウ
ヲナシ玉フコトヲシラズ山ノ座
首ス
モイミジフメデ玉ヒ又ハカク
人ヒト
シレズシタテ
サセ玉フヲ
殿トノ
原バラ
モイミジフ
カン
ジ
申マフ
サセ玉フトカケルツブサニ本書ヲミルニソノ
時トキ
カツテタレモ
思ヲモヒ
ヨリテ
ツクラザリシコトヲコノ中
宮グウ
ノハジメテシイデサセ玉フトミヘタリ上東門院ノ
次ツギ
ノ
御□
□イモフトニシテコノ
時イマダ御トシワカニサカへ時
トキ
メカセ玉 ヲリカラ御
ゴ
信シン
心ノ程
ホド
イト殊
シユ
勝シヤウ
ニ
ソノ時
ト
ノ人々メデ
思ヲモフ
ナランマシテムカシヲシタフ心ナランニヲイテヲヤ
サレバ赤染衛門上東
門院ヨリ始
ハジメ
マイラセ御
ヲン
后キサキ
タチヲホメタテマツルトテ心々ニコノ
	
」⑤
26オ
マシフメデタキ
御ヲン
アリサマ
御ヲン
心コヽロ
バヘリヨリ
始ハジメ
幸サイハヒ
ハサモコソヲハシマサメ
爭イカデ
カクアカントコロナキ
御ヲン
アリサマドモナリケント
御ヲン
兄セフト
ノ
殿トノ
原バラ
モミタテマツラ
セ玉フ中
宮グウ
ニハ
物モノ
ヲボシシリ心フカクゾヲハ マシケルナドカケリ上東門院
ニモ
無ム
量リヤウ
壽院ノカタハラニ
御ミ
堂ダウ
タテサセ玉ヘリツイヂツキワタシコメテイ
ミジクメデタクツクラセ玉ヘリ
沉ヂン
紫シ
檀タン
ヲ
高カウ
欄ラン
ニシ
蒔マキ
繪ヱ
羅ラ
鈿デン
クシノ
箱ハコ
ナドノヤ
ウニセサセ玉ヘリ
柱ハシラ
繪エ
ナドモヨノツネナラズ
釘クギ
ウツトコロニハ
瑠ル
璃リ
ヲ釘ノカ
タニフセナド
萬ヨロヅ
ヲツクシタリ年ゴト 九⺼ニハ
御ヲン
念佛セサセ玉フ
殿テン
上人モ
ノコリナクマイリ玉フヲ 々ノ功
ク
德ドク
ツクラセ玉フイトメデタキ
	
」⑤
26ウ
御ヲン
アリサマナリトカケリ
女房エモイハズサウヅキテウチイデ僧
ソウ
衆シユ
ナドノアツ
マルコトコレヲ
畧リヤク
ス歌
ウタ
合アハセ
ノ卷ニクハシクミヘタリ
又一
条デウ
ノ
院イン
ノ
姬ヒメ
宮ミヤ
ニ
僃ビ
子トキコヘサセ玉ヘルハ
御母ハ定子
一
㓛サイ
經ヨマセ玉ヒ㳒門ドモ
御ゴ
ラ
ンジテ
聊
イサヽカ
女ヲンナ
トモヲボヘサセ玉ハズ御
ヲン
年トシ
モマダイト若
ワカク
ヲハシマシケルニ出
家セサセ玉ヘリユクスヱヲカネテヲボシメスコトアハレニメテタクナントゾ佛神
　
應錄卷第五
 
」⑤
27オ
	
」⑤裏表紙
─ 119 ─
□□□
  □□感應錄
 
六
 
」⑥表表紙題簽
　　　　
（白丁） 」⑥表表紙見返
佛神
應錄第六目録
一
　
一條
デウ
ノ院ノ御
ゴ
母ボ
公東
トウ
三條
デウ
ノ女院
イン
石山
ヘ
詣マフデ
玉フ事
　　
附タリ
紫
ムラサキ
式シキ
部ブ
源ゲン
氏ジ
ヲ書
カキ
シ大
タイ
綱カウ
ノ事
　　
附タリ
石山如
ニヨ
意イ
輪リン
觀クワン
音ヲン
ノ御
ヲン
事
　　
附タリ
信女 ノ尊
ソン
容ヨウ
ヲ
模
ウツセル
事
二
　
御ミ
堂ダウ
ノ
関クハン
白バク
道長公㳒
ハフ
成ジヤウ
寺ジ
供ク
養ヤウ
ノ事
　　
附タリ
	衟
長公ノ
御ヲン
娘ムスメ
尚カンノ
侍トノ
隠カクレ
玉ヒ。小
コ
式シキ
部ブ
ノ
內ナイ
侍シ
慕シタヒ
タテマツル
和ワ
歌カ
ノ
事
　　
附タリ
同
オナジク
御ゴ
息ソク
女ヂヨ
皇クハウ
大后
カウ
宮グウ
御ゴ
臨リン
終ジウ
殊シユ
勝シヨウ
ノ御
ヲン
心コヽロ
寄ヨリ
ノ事
　　
附タリ
衟長公臨
リン
終ジウ
用ヨウ
意イ
正シヤウ
念ネン
徃ワウ
生ジヤウ
ノ事
	
」⑥
01オ
　　
附タリ
御コ
息ソク
女ジヨ
中チウ
宮グウ
御コ
瑞ズイ
夢ム
ノ事
　　
附タリ
源ゲン
氏ジ
物モノ
語ガタリ
ト栄
エイ
グハ
物語ト並
ナラビ
ニ
ジヤウ
	 者ジヤ
必ヒツ
衰スイ
ノ
理コトハリ
ヲ示
シメス
。大
タイ
意イ
評ヒヤウ
論ロン
ノ事
	
」⑥
01ウ
佛神感應錄巻第六一
　
一條
デウ
ノ
院インノ
御ゴ
母ボ
公石山
詣マフテ
ノ事
　
附タリ紫式部源氏ヲ
造ツクリ
シ大綱
カウ
ノ事
カク
御ヲン
后キサキ
タチ。姬
ヒメ
宮ミヤ
マデ。佛㳒ヲアガメサセ玉ヒ。トリドリノ
御ゴ
善根ア
リテ。御コヽロヲ
磨ミガキ
合アハセ
玉ヒケルナリ。サレバ上東門院
王寺ヘ
参サン
詣ケイ
シ玉
ヒシ時。
コレハ後一條ノ院ノ長元四年九⺼廿五日ヲボシタチテ。石
イハ
清シ
水ミヅ
住スミ
吉ヨシ
ヘモマウデ玉
ヘル時ノコトナリ。御
ミ
堂ダウ
供ク
養ヤウ
ノ後
ノチ
ノ御
ヲン
事コト
ナレトモ。御
ヲン
ウタヲ引
ヒカ
ンタメニコヽニ
シルス
	 龜カメ
井ノ
水ヘタチヨリ玉ヒテ濁
ニゴリ
ナキカメ井ノ水ヲムスビアゲテ。心ノチリヲスヽギ
ツルカナコノ御
ヲン
口クチ
号ズサミ
ニテ思
ヲモヒ
ハカルベシ。サレバ右
ミギ
ニモシルセル
紫
ムラサキ
式部和
泉式部淸
セイ
少納
言京
赤染衛門ナドノ世
ヨ
ニマレナル才
サイ
女ニヨ
ノ。コノ御
ヲン
時ニシモ。シ
カモソロヒテ。ムマレ合
アヒ
各ヲノ〳〵
古コ
今コン
珍メヅラカ
ナル草
サウ
紙シ
ヲツ
	
」⑥
02オ
クリテ。
世ヨ
ニノコシケンコソ。
不フ
思シ
議ギ
ノコトナレ。ソレ源氏ハ
素
モトヨリ
作ツクリ
モノガ
タリナレド シカレトモ
世ヨ
ニアルベキコトト。
ハスデニアリシ
面ヲモ
影カゲ
ヲウツ
シ
粧ヨソホヒ
テカケリ。
源ゲン
亟ジヤウ
相シヤウ
ノイハユル。源氏ハ。君
クン
臣シン
ノ
交マシハリ
。仁
ジン
義ギ
ノ
道ミチ
。風
フウ
雅ガ
ノ
媒
ナカダチ
菩ボ
提ダイ
ノ
因イン
縁エン
ナリト。シカレトモ
見ミ
ント
思ヲモフ
人ハ。ヨク心ヲ
得エ
テ
見ミ
ル
ベキナリ。九
條デウ
ノ
禅ゼン
閤カフ
植タネ
通ミチ
公ノ
孟マウ
津シン
鈔シヤウ
ニ源氏ヲミルモノハ。
先マヅ
心シン
地ヂ
ヲ
正
タヾシフ
シ
盛シヤウ
者ジヤ
必ヒツ
衰スイ
ノ
心コヽロ
ヲマモツテミルベシ。ソノコヽロノ
向ムカヒ
トコロ
正
タヾシカラ
ザルトキハ。
イタヅラニ好色ノカタニハセ
其ソノ
本ホン
意イ
ヲウシナフベシ。ユヘニヨクソノ
宗シウ
趣シユ
ヲ
習ナラヒ
ツタヘテ。コレヲヨムベシトゾ。サレバ源氏三
箇ガ
ノ
傳デン
受シユ
ト。惣
ソウ
ジテ
觀クハン
念ネン
ノ傳
ツタへ
ヲキクニ。
所イハ
謂ユル
慾ヨク
ノ
鈎ツリバリ
ヲモツテ。
引ヒイ
テ佛
ブツ
惠エ
ニ入
イル
ルナル。
	
」⑥
02ウ
善ゼン
巧ゲウ
方ハウ
便ベン
ナランカシ。世ニ紫式部ハ。石山ノ觀音ノ化
ケ
身ナリト云
イヘリ
。
四
ッ	 辻ツジ
ノ左
大臣善
シ	 成
公ノ河
カ
海カイ
鈔ニモ
又シカイヘリ
中山ノ
內ダイ
府フ
忠タヾ
親チカ
公コウ
ノ水
鏡キヤウ
ニ。紫式部源氏モノガタリヲ
作ツクリ
出イダセル
ユヘンハ。更
サラ
ニ
凢ボン
夫ブ
ノ
シヨ
行ギヤウ
ニアラズト
云イフ
ノタグヒ。其
ソノ
寓グウ
意イ
筆ヒツ
力リヨク
ノスグレ
タルコト。ナヲ
具ツブサ
ニハ源氏ノ
諸シヨ
鈔シヤウ
ニ
評ヒヤウ
論ロン
スルガゴトシ コレニツケテ
思ヲモヒ
メグラスニ。一
條デウ
ノ院ノ
御ゴ
母ホ
公コウ
詮セン
子シ
ハ
摂セツ
政シヤウ
藤フヂ
𠩤ハラ
ノ
兼カネ
家イエ
公コウ
ノ
御ヲン
娘ムスメ
。
エン
	 ユウ
院イン
ノ
后キサキ
ナリ。イカナル
御ゴ
願グハン
カアリケン。石山ノ觀音ヲ
信シン
ゼサセ玉ヒ。年
トシ
ト々シ
マヒラセ玉ヒケ ガ
長チヤウ
保ハウ
三年
一條ノ院ノ年号ナリ
ノ秋觀音ノ
御ヲン
告ツゲ
ヤ
在ヲハシ
ケン。イカナ
ル御
ヲン
事コト
ニカ。コノタビヤカギリナラントノ玉ヒツヽ。九⺼ノコロ心ボソク
京ヲイデサセ玉ヒテ。粟
アハ
田タ
口関
セキ
山
	
」⑥
03オ
ノホド。志
シ
賀ガ
ノ山ゴエ。モノ心ボソウキコヘ。萬
ヨロツ
アハレニヲボシメサレテ
アマタヽビ行
ユキ
アフ坂
サカ
ノ関水ニ。今
イマ
ハカギリノ影
カゲ
ゾカナシキ
ナドノ玉ヒテ。石山ニツカセ玉ヒツヽ。御
ミ
堂ダウ
ニマイラセ玉ヒテモ。萬
ヨロツ
アハ
─ 120 ─
レニヲボシメサレテ。年
トシ
ゴロマイリナレツル。御
ヲン
前マヱ
ニ。コレゾ限
カギリ
ノタビゾ
カシトヲボサレテ。イミジフカナシウ
思ヲボシ
メサル。例
レイ
ノヤウニ。御
ヲン
祈イノリ
修ス
法ハフ
ナドニモアラデ。滅
メツ
罪ザイ
生シヤウ
善ゼン
ノタメ萬ニアハレナル。御
ヲン
祈イノリ
ヲセサセ玉ヘバ。
御ヲン
寺テラ
ノ僧タチモ。アルマジキコトニ。イカニヲボヘサセ玉フニカト。アヤ
シミ思
ヲモ
ヘリ。別
ベツ
當タウ
ヨリ始
ハジメ
テ。カズヲツクシ。法
ホフ
服ブク
ドモクバラセ玉ヒテ。マ
カデサセ玉フトテ。イミジフナカセ玉フ。
侍
サフラフ
	
」⑥
03ウ
人々モイトカナシウミタテマツル。菩
ボ
薩サツ
モ定テ
靑シヤウレン
ノ御
ヲン
眸マナジリ
ヲ
湿
ウルホシ
玉フベシ。イデサセ玉ヒテ。ホドナク。御
ミ
八ハツ
講カウ
始ハジメ
サセ玉フ。ツイニ
ソノ
霜シモ
⺼ヨリワヅラヒツカセ玉ヒテ。
長チヤウ
保ハウ
三年十二⺼廿二日ニ
薨カウ
ゼサセ
玉ヘリ。帝
ミカド
ノ
御ヲン
ナゲキイハンカタナシ。御
ヲン
手テ
ヅカラ
御ヲン
	 キヤウ
ナドカヽセ玉フ。
御ヲ
忌イミ
ノ
程ホド
モ。イミジフアハレナルコトヾモヲホカリシ。
栄エイ
芲グハ
モノガタリ鳥
トリ
部ベ
ノ
マキ。ワキテアハレヲ
催モヨホシ
。無
ム
常シヤウ
ヲ
觀クハン
ズルコトヲホシ
コレハ上東門院ノ
后キサキ
ニ
立タチ
玉ヒテ。中
ナカ
一ヒト
年トセ
アリテノコトナリキ。
サレバ年
トシ
每ゴト
ニ。后
キサキ
ノ御
ヲン
身ミ
ニテ。而
シカ
モ都
ミヤコ
ヲハナレ 詣
マフテ
サセ玉ヘルハ朦
ヲボロ
ケナ
ラヌ
御ゴ
信シン
心シン
ニコソハアルラメ。サダメテ
御ヲン
子コ
一
條テウ
ノ院ノ
御ヲン
身ミ
ノ
上ウヘ
ヲモ。
祈イノリ
申マウ
サセ玉フナラン。其
ソノ
カヒアリテ。一條
デウ
ノ院
イン
モ賢
ケン
王ニテワタラセ玉
	
」⑥
04オ
ヒ。窕
ヨフ
窕テフ
トシヅカニタヾシキ
淑シユク
女ヂヨ
ノヨキヲトメナル。上東門院后ニ
立タヽ
セ
玉ヒテ 内
ウチ
ノ
政
マツリゴト
ヲ助
タスケ
サセ玉フ。シカノミナラズ。柔
ニウ
和ワ
忍ニン
辱ニク
。賢
ゲン
善ゼン
慈ジ
悲ヒ
ノ
眷ケン
属ゾク
ノ。内
ウチ
外ト
ニ會
ツドヒ
アツマリテ。佛㳒世法。ヨロシク
並ナラベ
行ヲコナハ
ルヽコト。アニ
ヒトリ紫式部ノミ觀世音ノ
化ケ
現ゲン
ト
云イフ
ベキナランヤ。
葢ケダシ
上東門院
亦マタ
タヾ
人ヒト
ニヲハシマサズ。ソノ
源ミナモト
ハ
皇クハウ
太ダイ
后
詮セン
子シ
又ハ東三條
ノ
院トモ
申マウシ
タテマ
ツル。コレ女院ト
称シヨウ
ズルノ
始ハシメ
ナリ
運ウン
信シン
積シヤク
善ゼン
ノ
餘ヨ
慶ケイ
ニシテ。觀音薩
サツ
埵タ
ノ慈
ジ
善ゼン
根ゴン
力リキ
。アマネク覆
オホヒ
テ。人シレズシモ應
ワウ
現ゲン
シ玉
フナラン。ソレ
華ケ
嚴ゴン
ノ
法ハフ
界カイ
品ホン
ヲ
按アン
ズルニ。一
善ゼン
知チ
識シキ
ノ
都ト
城ジヤウ
ニハ。大
ヲホ
率ムネ
往ワウ
昔ジヤク
結ケチ
縁エン
ノ
㳒ハフ
類ルイ
アツテ。コレヲ
圍ヰ
繞ネウ
スルコトヲ
明アカシ
。又
維ユイ
摩マ
	 キヤウ
ニハ。一菩薩
成佛スル時
トキ
ハ。同
ドウ
類ルイ
同トウ
行ギヤウ
ノ衆
シユ
生シヤウ
アツテ．
	
」⑥
04ウ
共トモ
ニ
其ソノ
國クニ
ニ
生シヤウ
ズルコトヲトケリ。イマコノ觀世音
有ウ
緣エン
ノ
衆シユ
生ジヤウ
ノタメニ。
婦ブ
女ニヨ
身シン
ヲ
現ゲン
ズレバ。ソノ
過クハ
厺コ
ヨリ。縁ヲムスビ。類
タグヒ
ヲ
同ヲナジフ
スル人々。ムマ
レアヒテ。又ソノ化ヲ
助タスクル
ニコソアルラメ。
抑
ソモ〳〵
紫式部コノ御山ニマイリ
コモリテ。源氏ノ趣
シユ
向カウ
ヲ祈
イノリ
ケル 。折
ヲリ
シモ名
ナ
ニシアフ。秋ノ最
モ
中ノ⺼影
カゲ
。
湖コ
水スイ
ニウツルヲミテ
須ス
磨マ
明アカ
石シ
ノ
巻マキ
ヨリ
書カキ
出イダセル
ト云コト。
最
モツトモ
殊シユ
勝シヨウ
ノコトナ
リ。ソレ水
⺼グハチ
輪リン
觀音ト
名ナ
ヅケタテマツルハ。⺼ノ水ニウツルヲ觀ジ玉ヘ
ル
像ゾウ
ナリ。
蓋ケダシ
所イハ
謂ユル
水⺼
鏡キヤウ
像ゾウ
ノ
觀クワン
念ヲ
標ヒヤウ
ズルナラン。
抑
ソモ〳〵
須ス
磨マ
明アカ
石シ
ノ巻ト
申マウ
スハ。
光ヒカル
源氏ノ
朧ヲボロ
月夜
ヨ
ノ事
コト
ニヨリテ。
左サソ
迁ラヒ
ユキコノ二
フタ
浦ウラ
ノ景
ケイ
ヲモナガメ。
辛シン
苦ク
ヲモ甞
ナメ
玉ヒシガコレシカシナガラ。明石入
ニフ
	
」⑥
05オ
道ダウ
ノ
夣ユメ
ノ
キ
ニ
應ワウ
ジ。神ノ方
便ベン
ニアリシカバタヾ
再
フタヽヒ
世ヨ
ニイデ玉フノミニア
ラズ。
却
カへツテ
子孫
ソン
繁ハン
昌ジヤウ
ノ基
モトヒ
トナレリ。コレスナハチ。苦
ク
樂ラク
逆ギヤク
順ジユン
栄ヱイ
辱ヂヨク
昇シヨウ
沈チン
ハ。モトヨリコレ
浮ウキ
世ヨ
ノ中ノアリサマニテ。
定
サタマル
相サウ
ナク。共
トモ
ニミナ夢
幻マホロシ
ノ境
サカヒ
ナリ水ニヤドレル⺼影
カケ
ノ有トミユルモ。實
ジチ
ニ有
アル
ニアラズ 皆
ミナ
コレ因緣
生シヤウ
ノ法 レバ。
強アナガチ
ニ心ヲトヽムベカラザルコトヲアカスナラン。コノ
ユヘニ又
初ハシメ
ニ
箒ハヽ
木ノ巻ナリ
六
帖デウ
ニ坂
ノ上ノ
是コレ
則ノリ
ノ
歌ウタ
ニ。ソノ
原ハラ
ヤフセヤニ
生ヲフル
ハヽキギノ。ア
リトハミエテアハヌ君カナトイヘリ．續
ゾク
歌カ
林
	 リヤウ
	 材ザイ
ニ顕
ケン
昭セウ
ガ云。信
シナ
濃ノ
ノ國ニ。ソノハラヤフセヤト云ルトコロニ。森アリ。ソノ森
モリ
。ヨソニテミレバ。
庭ニハ
ハク箒ニ似
ニ
タル木ノ枝
エタ
アルヲ。立ヨリテミレバ。ソノ木モミエズトナン。申ツタヘタリ ヨリテカクハヨメリトイヘリ。
江カウ
府フ
ニテ
アル
歌カ
人コノ箒木々ノ枝ヲタヅネイダシテ。所
シヨ
持チ
セラレシ。コレイハユル
能ノウ
因法師ガ
長ナカ
柄ラ
ノ
橋ハシ
ノ
銫カンナ
屑クヅ
ヲ
錦ニシキ
ノ
袋フクロ
ニ入。
帶タテ
刀ワキ
節トキ
信スケ
ガ井手
テ
ノ
蛙カハツ
ノ日干
ホシ
ヲ
懐クハイ
中ニ秘
ヒメ
ヲキタルニ似
ニ
タレトモコレハタヾ
昔ムカシ
ヲシタヘル心
ノミニアラズ。佛法帰信
	
」⑥
05ウ
ノ人ナリシガ。ヲリ〳〵イダシミテ。如
幻ケン
ノ觀ヲモ
添ソ
ンタメトカ。ソ
ノ葉ハ。高
カウ
野ヤ
槙マキ
ノゴトクニシテ。末
スエ
ハ
箒ハヽキ
ヲタバネタルヤウナリトゾ。
終ヲハリ
ニ
幻マボロシ
ノ巻アリ。
紫ムラサキ
ノ
上ノ
沒ナクナリ
玉ヒシヲタ
トヘシ巻ナリ。
光ヒカル
源氏ノウタニ。大
オホ
空ゾラ
ヲ
通カヨフ
幻マボロシ
夢ユメ
ニダニミエコヌ
玉タマ
ノ
行ユク
衛エ
タ
ヅネヨトヨメリ。
コレハ源氏ノ紫ノ上ニワカレテ。雲井ヲワタレル
鳫カリ
金ヲミテ。カノムカシ
唐モロコシ
ノ方
ハウ
士シ
ノ楊
ヤ
貴キ
ヒ
ノ魂
タマ
ノアリカヲタヅネツヽ。上ハ碧
ヘキ
落ラク
ヲキハメテ．飛
ヒ
行ギヤウ
自在ナ
ル。幻
ゲン
術ジユツ
ヲ
思ヲモヒ
タトヘテ。ヨメ ナリ。ユへニ雲井ヲワタ
ル厂
カリ
ノツバサモウラヤマシクモマモラレ玉フトアルナリ。
次ツギ
ニ
夕ユウ
顔ガホ
ノ
巻マキ
ニテ。無
常ジヤウ
ノ
迅ジン
速ソク
ナルコトヲ
示シメシ
。雲
クモ
隱カクレ
ノ
名ナ
アツテ。說
セツ
ナキハ。究
ク
竟ケウ
如ニヨ
是ゼ
ノ無常ノア レ
墓ハカ
ナキコト．
言京
コン
語ゴ
ノ衟
ミチ
ノ絶
タエ
ヌルコトヲ
著アラハス
ナラン
宇ウ
治ヂ
十帖
デフ
ノカゲロフ 巻
マキ
ニ。
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	 カホル
	 大
將シヤウ
ノツクヅクト
思オモヒ
ツヾケナガメ玉フ。夕
ユウ
グレ。カゲロフノ。モノハ
カナゲニトビチガフヲミテヨメル。アリトミテ手
テ
ニハトラレズミ
	
」⑥
06オ
レバ
。ユクエモシラズキエシカゲロフ。アルカナキカノト。例
レイ
ノヒトリ
ゴチ玉フトカケリ。
孟マウ
津シン
鈔シヤウ
ニ畢
ヒツ
竟キヤウ
人間世界
カイ
無常ノア
リサ ヲ。觀ジ玉ヘルナリト云ニ
又浮
ウキ
舟ノ㒵
カタチ
スグレテ
幸サイハヒ
ヲホキ
ガ。
却
カヘツテ
禍ワサハイ
ノ
基モトヒ
トナリ。
ソノ
禍ワザハイ
ガ
幸サイハイ
トナリテ。
出シユツ
離リ
ノ
衟
ニ入玉ヒシ
コト。此
コレ
シカシナガラ長
ハ
谷セ
ノ觀音ノ御方便
ヘン
ナルコトヲ含
フクミ
カケリ。コレモ亦
夢ユメ
ノ
浮ウキ
橋ヲモツテ
巻マキ
ヲ
終ヲフ
。人
間ゲン
ノ一
生シヤウ
。ウイツ
沈シヅミ
ツ。或
アルヒ
ハ
栄サカ
ヘ又ハ
衰ヲトロヘ
ツ
苦ク
ヲ受
ウケ
樂ラク
ト思
ヲモ
ヒテ。世ヲフルコト。夢
ユメ
ニワタレル浮
ウキ
橋ニ。心ヅカヒスルガ
ゴトシ。スベテ
一ヒト
巻一巻ニ。栄
エイ
衰スイ
苦ク
樂ラク
男ナン
女ニヨ
違イ
順ジユン
ノシナジナアツテ。
ビ
婉エン
ニシテ幽
ユウ
趣シユ
ヲフクメリ。心
コヽロ
ヲ得
エ
テ知
シンヌ
ベシ
往ワウ
々ニ。
佛法 コトヲマジヘトク。
ミル人ヲシテ心ヲツケシムルニ似タリ。
抑ソモ〳〵
コ
ノ觀音ト
	
」⑥
06ウ
申マウシ
奉
タテマツル
ハ。
聖シヤウ
武
皇クワウ
帝テイ
ノ御宇
ウ
ニアタツテ。良
テウ
辨僧正。
創ハシメテ
コレヲヒラケリ
トイヘトモ。ソレヨリサキスデニ久
ヒサ
シク如意輪
リン
觀自
ジ
在霊
レイ
應ノ地
チ
ナルコト。
和ワ
州
金キン
峯フ
山ロン
ノ金剛藏王。コレ
弁ベン
ニ
告ツゲ
玉ヘリ。朗
フウ
辨ベン
初ハシメ
。コノ処ニ
庵イホリ
ヲ
ムスビツヽ。マヅ如
ニヨ
意イ
輪リン
ノ小像
ソウ
ヲ安
アン
ジテ。南都
ト
毘ビ
廬ル
遮シヤ
那大像ノ黃金ヲ祈
イノラ
レ
シニヨリ。程
ホド
ナク
奥アフ
州ヨリ
金コカネ
ヲタテマツリシカバ。
聖シヤウ
武ム
帝
エイ
	 カン
シ玉フコ
トアサカラズ
乃
スナハチ
大像ノ
薄ハク
ニ
用モチヒ
玉ヘリ。
ラウ
辨ベン
モ
祈キ
願グハン
ノシルシアルコト
ヲヨロコビ玉ヒ。別
ベチ
ニ丈六大悲
ヒ
ノ像
ゾウ
ヲ刻
キザミ
。右ノ小
セウ
像ヲ御腹
ハラ
ニ納
ヲサメ
ラル。
金
剛カウ
藏王。
及ヲヨビ
執シフ
金コン
剛各八尺ナルヲ
彫テウ
刻コク
シテ。
兩リヤウ
脇ケウ
侍ジ
トシ玉ヘリ。ソレヨリ
コノカタ貴
キ
賤セン
歩アユミ
ヲ
運ハコンデ
。
	
」⑥
07オ
カン
應ワウ
コトニ
著イチジル
シ。
但タヾシ
今傳ラセ玉フハ。興
コウ
正菩薩ノ
再サイ
興ナリトス。㴱
フカ
草元
政セイ
上人ノ石山寺ニノボル
キ
ニイハク。僧ニ
偕トモナツ
テ堂ニ入テ
親
シタシク
尊ソン
像ゾウ
ヲ
拜ハイ
ス
ルニ。像
ゾウ
八尺
許バカリ
ニシテ。直
チキ
ニ自
ジ
然ネン
ノ岩
イワ
ニ座
ザ
シ玉フ。
シヤウ
	 レイ
姝シユ
妙ミヤウ
慈ジ
悲ヒ
ノ身相
サウ
ニシテ。人ヲ
感カン
ゼシム。僧
ソウ
ノ云。是
レ	 興カウ
正シヤウ
菩薩ノ
造ツクル
トコロナリト。是ナリ。
イヘラク。本
ホン
堂ダウ
ノカタハラニ。ヒガシニムカヒマドヲヒライテ。一小
セウ
室シツ
ヲカコヘルアリ。コレヲ源氏ノ
間マ
ト名ヅク。ソノカミ
紫
ムラサキ
式シキ
部ブ
源
氏ジ
ヲ
草サウ
案アン
セシトコロナリ。ソノ時ノ硯ト直
チキ
筆ヒツ
ノ大般
ニヤ
一
巻クハン
アリ。
ムカシハ全
セン
部ヴ
六百巻アリ
シガ。ミナチリウセテ。
ワヅカニ一巻ヲノ セリ．コレハ式部物
語ガタリ
ノ
趣シユ
向カウ
ヲワスレザルサキニトヲリフシ
宝ハウ
前ゼン
ニ大般若ノ
料レウ
紙ア
リシヲ。大士ニ
乞コヒ
ウケ。ソノウラニカキツケヽルガ。罪
ザイ
障シヤウ
サシゲノタメニ。ソノ後一
筆ヒツ
ニカキテヲサメ
ケルトゾ。河
ガ
海カイ
鈔シヤウ
ニモ。コレヲノス。
	
」⑥
07ウ
シカレトモウタガハシクイヘリ
式部
ブ
ガ畫
グハ
影エイ
アリ。上ニ龍
リウ
樹ジユ
ノイハユル。
コレ佛ノ一代ノ敎ヲ判
ハン
ズル文ナリ
有門空
	
門。亦
マタ
有亦空門。非
ヒ
有ウ
非ヒ
空クウ
門ヲ
書カケリ
。此
式シキ
部ブ
源氏ノ巻ノ
標ヒヤウ
題ダイ
ヲ。コノ四門
ニヨツテ。立タ ト コノユヘニ此
コヽ
ニアラハシシルセルナラン．
按ズルニ式部エイ
山檀
ダン
那ナ
院ノ
覚カク
運ウン
ト
親シン
族ゾク
タリ。ユヘニ天台ノ法門ヲツタヘナラフテ。ツイニソノ
許キヨ
可カ
ヲウク。ヨツテコノモノガタリ
煩ボン
悩ナウ
ニ
即ソク
シテ。菩
ボ
提ダイ
ノ妙義ヲアラハシ。一心三觀ノ
旨ムネ
ヲ
標ヘウ
ズルニ似タリ。 カレトモ人マタ煩悩ト菩提ト
混コン
ゼンコトヲオモンバカルユヘカ。
蛍ホタル
ノ巻ニ光
ル源氏ノ玉
鬘ガツラ
ノ內侍
シ
ニナガナガト。說法シ
玉フコトヲシルシテボンナウトボダイノ差
シヤ
別ヲアカセリ。コレモノ乞
コフ
心ヲツケンコトヲ
其ソノ
下ニ式部
ガ
自シ
詠エイ
二
首シユ
ヲ
セリ。
乃イマシ
近コノ
衛エ
信ノブ
基モト
公ノ
筆フデ
ナリトゾ。羅
ラ
山
集シウ
ノ中ニ石山
紫ムラサキ
式シキ
部ブ
畫クハ
様ヤウ
ニ題
ダイ
セル詩アルハ。
絶句ナリコレヲ
畧リヤク
ス
即スナハチ
此コレ
ナラン。元
ゲン
政セイ
子亦云。源
ケン
氏ジ
ハ
或ハ
云イハク
。源氏ハ好
カウ
色シヨク
ノ書
シヨ
ナリ。讀
ヨム
ベカラズト。或ハ
云ク
源氏ハ和語ノ書ナリ。和歌ヲマナブモノ。讀
ヨマ
ズンバ
	
」⑥
08オ
アルベカラズ或ハイハク。源氏ハ世ノ
敎ヲシヘ
ノ書
シヨ
ナリ。五倫
リン
ノ道真
シン
俗ソク
ノ品
シチ
ソナハラズト云
イフ
コトナシ。
且カツ
本朝ノ
古イニシヘ
ヲミントヲモハヾ。コノ
書シヨ
ニスギタルハナシ。或ハ
謂イフ
．源氏ハ。佛
敎ケウ
ノ
書シヨ
ナリ。四門ノ
幽ユウ
致チ
。三
諦タイ
ノ
奥アフ
旨シ
。シメサズ
ト云コトナシ
和ワ
語ゴ
ノ不
可カ
思シ
議ギ
ナルモノナリト。カク
誉ホマ
ヲ
古コ
今コン
ニアゲテ。朝
テウ
市シ
僧ソウ
俗ソク
。ソノ凢
ホン
才サイ
ニアラザルニ服
フク
ス。宜
ムベ
ナルカナ觀音ノ化
ケ
身シン
ト称
シヨウ
ズルコトヤ。
余ヨ
スギシコロ石山ヘ詣
マフデ
シニ．㔟
セ
田タ
ノ橋
ハシ
ヲ南
ミナミ
ヘ臂
ヒヂ
折ヲリ
。
湖ミツウミ
ノ餘
ヨ
流リウ
ニシタガフ。
カノ四
明メイ
山下ノ一
閑カン
人ガ
石山ノ詩
シ
。覆
フク
醬シヤウ
集シフ
ニアリ
千
尋ジン
ノ
湖コ
水
崖キシ
ヲ
鑿
ウガツテ
流ナガル
トツクリシモ。
左サ
ニコソトウチナガメテ。ユクニ程
ホド
ナク著
ツキ
ヌ。アヤシキ岩
イハホ
カサナリソビヘ
テ。マコトニ
殊シユ
勝シヨウ
ノ
㚑レイ
地チ
ナリ。カクテ大士ヲ
拜ハイ
シタテマツリ シバラク
石セキ
上ニタチヤスラヒ。キリハレワタル木
コノ
間マ
ヨリ。
湖ミツウミ
ヲナガメヤ。
	
」⑥
08ウ
リテ。大悲
ヒ
ノ
深フカキ
誓チカヒ
ヲ仰
アフキ
。ムカシノコトヲ思
ヲモヒ
イデヽ。ソヾロニ感
カン
ヲ
催モヨホシ
ヌ。
ソノヽチ
年トシ
ヲ
ヘ
テ詣
マフデ
シニ。初
ハジメ
マイリシ時
トキ
。ムカシヲ思
ヲモヒ
シコトノ。ハヤス
デニ一
ヒト
昔ムカシ
ニナリシコトヲハカナク思。世ノ中ヲナニヽタトヘンアサボラケ。
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コギユク舟
フネ
ノアトノ白
シラ
浪ナミ
ナド。詠
ナガメ
ヤリテカヘリヌ。近
チカキ
コロ。コノ尊
ソン
開帳ノ
御ヲシ
事アリシカバ。都
ト
鄙ヒ
ノ男
ナン
女ニヨ
。袖
ソデ
ヲツラネ 詣
マウデ
ヌ。コヽニヒトリノ信女ア
リ。
性セイ
柔ニウ
和ワ
貞テイ
靜セイ
ニシテ。又三
宝バウ
ヲ
信シン
	 キヤウ
シ。隨
ズイ
分ブン
ニ菩薩
戒カイ
ヲ
受ウケ
持タモチ
。人ノ
善ヨキ
コトヲ
隨ズイ
喜キ
シ。他
タ
ノ
悪アシキ
コトヲキイテハ。ウタテシウ。
哀
アハレム
心アリテ。シ
カモ
護ゴ
法ハフ
ノ
志
コヽロザシ
アサカラズ。コノ觀音ノ開帳ヲキヽツタヘテ。参
サン
詣ケイ
ノ
望ノゾミ
切セツ
ナリ。シカレトモ其國ニシテハ孺
ジユ
人ジン
ト
大夫
フ
ノ室
シツ
ヲイヘリ
	
」⑥
09オ
云イフ
ベキ
程ホド
ノ人ニテ。コトニ山川
及
ビ	 夜ヨ
ヲヘダテツルバカリノ
路ミチ
ナレバ。イ
カニセントカ。心ニコメテ
思ヲモハレ
ケルガ。信
シン
願グハン
内ウチ
ニ
催モヨホシ
テ。時
ジ
縁エン
外ニ
熟ジユク
シケ
ルニヤ。ツイニ
籃カン
輿ヨ
ヲ
促ウナガシ
テ。合
ガツ
掌シヤウ
ノ
芲ハナ
ヲゾ
開ヒラカレ
ケル。コトニソノカミ。
一ヒト
タビ
詣マフデ
ラレシカバ。重
テウ
來結
ケチ
縁ノ深
フカキ
コトヲ
喜ヨロコビ
テ。心シヅカニ念誦
ジユ
祈キ
願グハン
シ。
御ミ
影エイ
ナドヲ
請シヤウ
ジカヘラレケリ。カクテ
一ヒト
年トセ
計バカリ
モスギテ。ウチ
卧フス
程ホド
ノ事ニ
モアラデ。折
ヲリ
々
煩
ワヅラハシフ
アリシガ。カノ觀音ノ
御ヲン
面ヲモ
影カゲ
。心ニ
染ソミ
テ
思ヲモ
ハレケル
ニヤ。洛
ラク
陽ヤウ
ノ佛師
某ソレガシ
ニ
命メイ
ジテ。石山ノ本尊十分一ノ
小セウ
像ゾウ
ヲ
造ツクラ
シム。ヤウ
ヤク⺼日ヲ
ヘ
テ。好
コノミ
ノゴトク
刻キザミ
濃コマヤカ
ニ
彩イロドリ
。玅
タへ
ニ
模カタドリ
イダシケリ。頃
コロ
シモ暮
ホ
春シユン
ノ初
ハジメ
ニテ。信女ノ病
ヤマヒ
モ重
ヲモリ
ニタレバ。在
アラ
ザランコノ世ノ外ノ
	
」⑥
09ウ
御オン
導ミチビキ
ニコソト。
益マス〳〵
アリガタフ
歓ヨロコビ
ツヽ。瞻
セン
禮ライ
供ク
養ヤウ
セラレケルガ。同
ク	 夏ノ
初ハシメ
ニ。ナニ
苦ク
惱ナウ
モナク。
正シヤウ
念ネン
ニシテ。隨
ズイ
侍ジ
ノ
尼ニ
女ニヨ
圍イ
繞ネウ
シ。念佛
誦ジユ
咒シユ
ノ
声コエ
ノ中 睡
ネムル
ガゴトクニ息
イキ
タヘケルトゾ。內
ナイ
外ゲ
ノ親
シン
属ゾク
ハ云
イフ
ニ及
バズ。聞
キク
人ゴ
トニヲシミ思
ヲモフ
。是
コレ
幽ユウ
窓ソウ
ノ色ヲ見
ミル
ニアラザレトモ。善
ゼン
心ノ董
カホリ
アマネケレバナ
リ弘法大師
如ニヨ
意イ
輪リン
ノ
賛サン
ニイヘルコトアリ。
敬キヤウ
禮
ライシ上ル
救ク
世セ
如ニヨ
意イ
輪リン
。理
リ
智チ
不フ
二ニ
ミ
妙ミヤウ
軆タイ
。不
フ
舍シヤ
造ザウ
悪アク
諸シヨ
衆シユ
生ジヤウ
。三
サン
世ゼ
有ウ
情ジヤウ
同ドウ
利リ
濟サイ
ト。コレ
如ニヨ
意イ
輪リン
大
悲ヒ
ノ御
誓チカヒ
ニハ。タトヒ
悪アク
ヲツクレル
衆シユ
生シヤウ
ヲダニステタマハジトナリ。イカニ
	 イハンヤ
	 ツ
ネニ
善ゼン
根ゴン
功德ヲナシ。誦
ジユ
咒シユ
念佛スル人ノ。シカモ
帰キ
敬キヤウ
スルヲヤ。感
カン
應ワウ
ノ
空ムナシ
カラザルコト。
最
モツトモ
知シンヌ
ベシ。コトニ。
昔ムカシ
東三條ノ女
	
」⑥
10ノ
15オ
院ノ。コレゾ
限カギリ
ト
嘆
ナゲカセ
玉フト。今コノ
信シン
女ニヨ
ノ
病ヤマヒ
ノ
床ユカ
ニ
慕シタヒ
奉
タテマツリ
テ。尊
ソン
容ヨウ
ヲ
模ウツサ
ルト。大悲
ヒ
アニ
哀
アハレミ
玉ハザランヤ。
二
　
衜長公㳒
ハフ
成ジヤウ
寺ジ
供ク
養ヤウ
ノ事
　
附タリ
正シヤウ
念ネン
徃ワウ
生ジヤウ
ノ事
抑ソモ々
	 クハン
	 白バク
藤原ノ道長公ハ。後一條ノ院ノ
御ギヨ
宇ウ
寛クハン
仁ジン
三年ニ。出家シ玉ヒ。
其
ノ後
チ法ハフ
成ジヤウ
寺ジ
建コン
立リフ
夥
ヲビタヽシキ
イトナミ
程ホド
ナク
成ジヤウ
就ジユ
セリ。文
モン
章ジヤウ
博ハカ
士セ
大ヲホ
江エ
ノ
匡キヤウ
衡カウ
代カハツテ
願文ヲ製
セイ
ス。
千九百二
言京
アリ
其中ニ。
疑
ウタカフラクハ
是コレ
灵レウ
鷲ジユ
山セン
ノ五色ノ雲
クモ
ニ乗
ジヨウ
ジテ。モ
ツテ
飛トビ
來
ルカ
將ハタ
	 モシク
ハ
法ハフ
龍リウ
池ノ六
種シユ
ノ
動ドウ
ニ
驚
ヲドロイテ
。モツテ
涌ワキ
イツルカナト。文
アリ。ソノ
髙カウ
廣クハウ
莊シヤウ
嚴ゴン
。ヲモイミツベシ。同
ク	 治ヂ
安アン
三年七⺼十四日。大
ヲホ
御ミ
堂ダウ
供ク
養ヤウ
ト
定サタマリ
テ。サマザマノ
ケイ
営エイ
アリ。スデニソノ日ニナリ カバ。絲
イト
	
」⑥
10ノ
15ウ
幡ハタ
。切
キリ
幡。
結ムスヒ
幡綾
アヤ
錦ニシキ
色々ノ幡。ソヨフク風
カゼ
ニ
飄
ヒルガヘサレ
テ。錦
キン
官クワン
城ジヤウ
ニ入ガゴ
トク。
ミ
妙ノ
嚴ゴン
飾ジキ
。目ヲヲドロカセリ。天子行
幸カウ
ナリ玉ヒ。東
トウ
宮グウ
モ
行ギヤウ
啓ケイ
マシマシ 并ニ
皇クワウ
大
后コウ
宮。大宮。中宮。
尚カンノ
侍トノ
。一
品ホンノ
宮ミヤ
。
及ヲヨビ
関クハン
白殿。宇
治殿。大攻大臣。及
ナイ
至シ
中宮ノ
大ダイ
夫ブ
。東宮ノ大夫
トウ
。同
シク	 ソ
ノ
室シツ
。ソノ
外ホカ
。
上カン
達タチ
部ヘ
殿上人。諸大夫。
各ヲノ〳〵
ワカレワカレニマイル。ソノ外ヤンゴトナキ
車ドモ立
込コミ
。貴
キ
賎セン
上下
	 トヲツ
	 國
ヨ
リ
モ。キ
キ
及
ビテ。ツドヒアツマレリ。御カ
タガタノ女房タチノ
侍
サフラフ
御ミ
簾ス
ギハノ
程ホト
ミワタセバ。ミスノアミ
間マ
ヨリ。ハ
ジメ。ヘリマデ。ヨノツネナラス。
珎メヅラカ
ナルマデミユルニ。朽
クチ
葉バ
。女
ヲミ
郎ナメ
芲シ
。
桔キチ
梗カウ
。萩
ハギ
ナド。ヲリモノ絲
イト
遊ユウ
ナドノスソゴ 。御
ゴ
几キ
帳。ムラゴノ紐
ヒモ
。クモ
ラデ。サマ〴〵アル繪
エ
	
」⑥
16オ
ヲ泥
デイ
シテ。書
カヽ
セ玉ヘリ。ヱモイハズ。メデタキ袖
ソデ
口クチ
。ツマドモノ。ウチイ
ダシワタシタル。見
ミル
ニ目
メ
カヽヤキテ。何
ナニ
ゴトモミワケガタフ。ソガ中ニモ。
紅クレナイ
ナデシコノヒキヘギナドノカヽヤキワタルニ。桔
キチ
梗カウ
ヲミナヘシ。萩
ハギ
。
─ 123 ─
朽クチ
葉バ
。クサノカウナドノ。ヲリモノ。ウスモノ。アルハ絲
イト
ユウムスビ。カ
ラキヌナドノ
云イヒ
ツクスベウモナキ。カラ
紅クレナイ
ノ三
重エ
ノ
袴ハカマ
ドモヽ。ミナアヤ
ナリ。ミワタシタルニ。コレコソハ日本國ノイミジキ大事
ジ
ナリケレトミル
ニ。イハンカタ キ心チスベシ。
人ナドノカザリモ。カヤウニコソハト。
ヲシハカラレテ。メデタシ。楽
ガク
ドコロノモノヽ音
ヲト
ドモ。吹
フキ
タテタル。ヱモ
イハズ
面ヲモ
白シロシ
。コノモノミルモノ。アナイミジトケフズルホドニ。御前チ
カフマイリヨレリ。検
ケ
非ビ
違イ
使シ
宗ムネ
佐スケ
	
」⑥
16ウ
ニ命
メイ
ジテ。コレヲ警
ケイ
固ゴ
セシム。宮々御カタガタノ女房ノ心
コヽ
地チ
ドモカノ忉
タウ
利リ
天上ノ。億
ヲク
千
載ザイ
ノタノシミ。大
梵ボン
王
宮グウ
ノ
深ジン
禪ゼン
定ヂヤウ
ノタノシミモ。カクヤト
メデタシ。凡
スベテ
今日ノコリ玉へラントノバラ。タレカハトミヱタリ佛ハ中尊。
大日如来ニテヲハシマス。光
ヒカリ
ノ中ノ化佛。無
ム
数シユ
億ヲク
ニシテ。無
ム
量リヤウ
ノ
莊シヤウ
厳ゴン
具ク
足ソク
シ
宝ハウ
帳チヤウ
。宝
ハウ
幢ドウ
。宝
瓔ヤウ
珞ラク
。上下ヨモニ光明テラシカヽヤケリ。乃
ナイ
至シ
左右
ノ
宝ハウ
座ザ
ニハ。弥
ミ
勒ロク
。文
モン
殊ジユ
ゾヲハシマス．又
梵ボン
帝タイ
釈シヤク
ツラナリヲハス。
山ノ座
ザ
首ス
。講
カウ
師ジ
讀ドク
師ジ
ナド輿ニサヽゲラレテマイリ玉フナリケリ。御
ミ
齊サイ
會ヱ
ニ
ナズヘテ。講
カウ
師ジ
讀ドク
師シ
ノサキニ。式部兵部
弾ダン
正ジヤウ
ナド。左右ニワカレヒキテ。
アユミツヾキタリ。
楽ガク
処ドコロ
乱ラン
声ジヤウ
ヱモイハズ。ヲドロヲドロシキニ。
獅シ
	
」⑥
17オ
子シ
ノ子ドモ引ツレテ舞
マヒ
イデヽ。待ムカヘタテマツルホド。コノ世
ヨ
ノコトヽ
モミヱズ。ツギニ僧タチ南
ミナミ
ノ廊
ラウ
ヨリ。ヒダリ右トヽノヘテナラビツヾキ。
各ヲノ〳〵
サキニタテヽ。 ソコラノ僧タチマイリアツマル程
ホド
。 トモカクモイハレテ。
ナミダゾイデクル 僧ノナリドモ。 ミナ梵
ボン
音ヲン
鍚シヤク
杖ジヤウ
。品シナ
々ニシタガヒテ。 色々
ナリ。納
ナフ
ノ
袈ケ
裟サ
ナドハ
唐モロコシ
ヨリコノタビ
御ミ
堂ダウ
ノ
會エ
ニト。コヽロザシテ。
モテマイレルモ 共
ドモ
ナレバ。
鮮アザヤカ
ニ。ツネニ似
ニ
ズ。タフトサハ更
サラ
ニモイハズ。
イミジキミモノナリ。白
シロ
カネコガネノ香
カウ
炉ロ
ニ。サマザマノタカラノ香
カウ
ヲタ
キタレバ。院ノ內
ウチ
栴セン
檀ダン
沈ヂン
水ノ香
カ
ニミチカホレリ。色々ノ芲。ソラヨリ四方
ニトビマガフ。コノ僧ノサマスガタトモ。タヾカノ
灵リヤウ
山セン
ノ法會ニボサツ
聖シヤウ
衆ジユ
ノ。
	
」⑥
17ウ
マイリアツマリ玉ヒケンモ。カクヤトミユ。三世ノ諸佛 說㳒ノ儀
ギ
式シキ
モ。
カウコソハト。
歓クワン
喜ギ
ノナミダ
留トヽメ
ガタシ．舞
ブ
䑓タイ
ノ上ニテ。サマサマノボサ
ツ舞
マヒ
ドモ。カズヲツクシ。又ワラハベノ鳥ノ舞
マヒ
ドモ。タヾ極樂モカクコソ
ハト。ヲシハカリ。思
ヲモヒ
ヨソヘテミルホドゾ。イト思ヤラレテ。ソレユヘ。
イトヾ今日ノコトメデタキ。孔
ク
雀ジヤク
鸚アフ
鵡ム
。迦
カ
陵リヤウ
頻ビン
伽ガ
ナドミエタリ。樂
ガク
ドコ
ロノモノヽ
音ネ
ドモ。イトヾイミジフ。面
ヲモ
白シロシ
コレミナ
御ミ
法ノリ
ノ
声コエ
ナリ或ハ天
人
聖シヤウ
衆ジユ
ノ
致チ
樂ガク
歌カ
詠イヨウ
スルトキコヱ。髙
山セン
大樹
緊キン
那ナ
羅ラ
ノ
瑠ル
璃リ
ノ
琴コト
ニナズラヘ
テ。
管クハン
弦ゲン
歌カ
舞ブ
ノ
曲キヨク
ニハ。一
實ジツ
眞シン
如ニヨ
ノ
理リ
ヲシラブ。亊ドモハジマリヌレバ。
左サ
右ウ
ニ
分ワカ
レテメグレバ。コノ
行ギヤウ
道ダウ
ノ
程ホト
ニゾ。ノコル人ナクミタテ ツル。
カクテ
	
」⑥
18オ
殿テン
上人タチテ。
行キヤウ
香カウ
ス。兼
カネテ
ヨリヱラハセ玉ヘルニヤ。
㒵カタチ
人ヨリコトニミ
ヱタルトモダチ。ツヾキタリ。芲
ハナ
箱バコ
モタル僧ノ。
裝シヤウ
束ゾク
イト優
ユウ
ニ。
調
トヽノヘ
玉ヒ
テ。ソノ
色イロ
ノ
村ムラ
濃ゴ
ノ
組クミ
。タケヒトシクムスビ
下サケ
タリ。
行ギヤウ
道ダウ
ヲハリテ。
左ヒダリ
ノ方
カタ
ハ五大堂
ダウ
ノ南
ミナミ
ノヒサシニツキ。右ノカタニハアミダ堂ノ東ノヒサシニ
ツキヌ。ソノ次々ハ例
レイ
ノサホウノコトヾモヲシハカルベシ。講
カウ
師シ
ハ山ノ座
ザ
首ス
イミジフツカウマツリ玉ヘリ。御
願グハン
文モン
ヨミ。宮タチノ御
ゴ
誦ズ
ナド。一々
申
シ	 請コヒ
．チカヒ申シ玉フ。隨
ズイ
喜キ
ノ説㳒キクマヽニ
歓クハン
喜ギ
ノナミダイヤマサリ。
萬ニイミジフ。メデタクカナシ。亊ドモハツルキハニ。
公ヲヽヤケ
ノ
御ヲン
禄ロク
。左右
ノ
藏クラン
人ド
ノ
頭カミ
ヲ
初ハジメ
。殿
テン
上人。廿人立テ。先
マツ
講カウ
師シ
ヲ
初ハジメ
。七僧。次ニ百五十人
ノ僧
	
」⑥
18ウ
ニカヅケワタス
大ヲヽ
掛カケ
衾フスマ
ナリ。アナメデタトミヱタルニ。東宮大夫。亊ヲ
マナビテ。東宮ノ殿上人。藏
クラ
人フド
マデ。又同事カヅケワタサセ玉ヘリコノ次
ツギ
─ 124 ─
ニ大宮。皇大后宮。
尚カシノ
侍トノ
。小
コ
一條ノ院ノ。御桟
サ
敷ジキ
ヨリモ。
各
ヲノ〳〵
被カウヅケ
物モノ
アリ。
スベテコノ
世ヨ
ニハ。
アラヌコトナリ．イミジキ
唐モロコシ
ノ
帝ミカド
ナリトモ
外ヨソ
人ド
チハ。トモカクモアリヌベシ。コレハ我
ワガ
御ヲン
子コ
ノミナヽガラ。カクセサセ玉
フトコ 更
サラ
ニサラニイマダムカシニモ。アラザルコトナリ。カクテコノ
夜ハ衟長公
留トヽメ
玉ヒケレバ。皇大后宮大宮中宮
グウ
尚カシノ
侍トノ
一品
ホン
ノ宮モノコラセ玉
ヘリ。
明アクル
日ヒ
佛
殿デン
。并
ナラビ
ニ阿弥陁堂ナド御心シヅカニ
拜ヲガミ
玉ハントナリ．イマ
ダアラジ
同ヲナジ
大臣ノ御
女ムスメ
ノフタリトダニ
后キサキ
ニテナラバセ玉ヘルハ。シカル
トコロニ。コレ マイテ
	
」⑥
19オ
三ミ
トコロヲハシマスニ。
イマ一
ヒト
トコロハ。東宮ノ女御
ゴ
ニテ。今
ケ
日フ
明ア
日ス
ト
キコヘサスバカリ 后
キサキ
ガ子ニテヲハシマス。
一品ノ宮トキコヘサスルモ。
后トヒトシキ御
位クラヰ
ニテ年
宦グハン
年
爵シヤク
ヲ得
エ
サセ玉フナドナレバ。世ニイミジフ。
イマダムカシニモアラザ シ。御
ヲン
事ドモナリ。マ トニ
后キサキ
御ヒトリダニ。
椒セウ
房バウ
金キン
屋ヲク
ヲハナレテ。瞻
セン
禮ライ
結ケチ
縁エン
ノ御
ンタメニ。佛
ホトケ
ノカタハラニコモラセ玉フ
コトハ。
稀
マレナル
事ナルニ。イカニ
况
イハンヤ
  三ミタリノミカド
 	 帝テイ
ノ御
后キサキ
。ヒトツニトマラセ玉ヒ。
シカノミナラズ。東宮ノ女御
尚ナイシ
侍ノカミ
ナリ
及ヲヨビ
一品
ホン
ノ宮マデサシソハセ玉フヲヤ
衛門コノ
宮ヲホムルトテ。ヒイナナドヲ。ツクリタテタルハ。ヲカシゲナレド。タヲヤカナラネバ。口
クチ
ヲシ。繒
エ
ハ
メデタフカキタレド。モノイハズ。ウゴカネバ。カヒナシ。コレハヒイナトモ。繒
エ
トモミエサセ玉フモノ
カラ。ラウタゲニ。ウツクシフ マメカウニ。
匂ニホハセ
玉ヘレバ。大
宮御目ホカヘ。ヤラセ玉ハズ ミタテマツラセ玉フトカケリ
	
」⑥
19ウ
マコトニ日本國中ニ
幾イク
億ヲク
萬マン
ノ女人カアリナン。ソノ中ニ
第ダイ
一ノ
位クライ
ニ
  カシヅカレ
　
サセ玉フ。コトニ御スガタヨリ。
御ヲン
心ザマニイタルマデ。
色イロ
 	 ウルハシク
 	 匂ニホヒ
フカキ。
芲ヲタテナラベタルヤウ 。イト妙
タヘ
ナル御カタガタノ。シカモ佛ノ御亊ニ
テ一
ヒトツ
トコロヘヨラセ玉ヘバ。
上ノ德星
セイ
トヤランニモアツマリ玉ヒナンカ
ト。アヤシミ思
フホドナリ。ソレ〳〵ノ女
房バウ
タチモ。御
ヲン
次ツギ
ニムレ
居イ
テ。
思ヲモフ
ドチハ
囁サヽヤキ
ツヽ。希
ケ
有ウ
ノコトニイヒアヘリ。イカナル御モノガタリノア
ルニカ。聞
キカマ
ホシフスレトモ。露
ツユ
キコヘズ。ユヘニ赤染衛門モカヽルヤンゴ
トナキ御ヨリ合
アヒ
ナレバ。サゾヤ艶
エン
ナル。御
言京
ノ葉モアランカシ。聞
キク
人ナケ
レバ。得
エ
カヽズ。口
クチ
ヲシトイヘリ。サテ
明アケ
ノ日。各手
輦グルマ
ニメシテ。諸
シヨ
堂ダウ
参サン
詣ケイ
シ玉ヘリ。
亊ナガケレバ。
畧リヤク
シテシルサズ。
	
」⑥
20オ
コノ御堂ヲ
建タテ
玉ヒテヨリ道長
公コウ
ヲ
御ミ
堂タウ
ノ
関クハン
白バク
ト
称シヨウ
ゼリ。又ハ
畧リヤク
シテ。御
堂殿トモ。入道殿トモイヘリ。サテ御堂殿
ドノ
。百體
タイ
ノ釈
シヤ
迦カ
ヲ
造ツクリ
玉ヘリ。
中尊ハ。 丈
六金
コン
身ノコリ
ハ等
トウ
身ナリ
七佛藥師。六觀音。
ミナ丈六ナリ
九
品ホン
ノ佛ニナゾラヘテ。九
軆タイ
ノミダ
尊ソン
ヲ
造ツクリ
玉ヒ。蓮
ハチス
ノ
絲イト
ヲムラゴノ
組クミ
ニシテ。九
體タイ
ノ御手ヨリ
徹トヲシ
テ。中䑓ノ御
手ニトヂコメテ。 念
誦ジユ
ノトコロニ。東
シガシ
サマニ
引ヒカヘ
サセ玉ヘリ
云　
々
。
十
齋サイ
日ノ佛。 一
ノ不動尊ナドツクラセ玉フ。 コノ時佛師
定チヤウ
朝テウ
棟トウ
𥱋リヤウ
トナツテ。
造ツクリ
イダセリ．故
ユヘ
ニ法
成ジヤウ
寺供
ク
養ヤウ
ノ後。法
橋キヤウ
ニ任
ニン
ゼラル。
一切
ヲ。紺
コン
紙シ
金コン
泥デイ
ニ
書シヨ
冩シヤ
セシメ。
ハ
滅メツ
罪ザイ
生シヤウ
善ノタメニ八
萬マン
部ブ
ノ法華
ヲ
書カヽ
シム。右
迁セン
佛ブツ
供ク
養ヤウ
。
及ヲヨビ
萬灯
ダウ
會エ
ナドノコト等
トウ
	
」⑥
20ウ
畧リヤク
シテシルサズ
其ソノ
帰キ
佛ブツ
作サ
善ゼン
ノ志深厚ナルコト
知シンヌ
ベシ。コノ御
堂ダウ
供ク
養ヤウ
ノ
時ジ
分ブン
ゾ
衟
長公
家カ
門
繁ハン
栄エイ
ノ
極キハマリ
ナリ。ソレヨリ
程ホド
モナク
尚カンノ
侍トノ
衟長公ノ御ヲン
娘ムスメ
。
十九ニテ
失ウセ
玉ヘバ。入道殿
ドノ
。
初ハシメテ
ノ思
ヲモヒ
ノ
膓ハラワタ
ヲタチ玉ヘリ。コノ葬
サウ
送ソウ
ノ御
ヲン
時トキ
。アハレヲ
催モヨホス
コトドモヲホシ。小
コ
式シキ
部ブ
ノ
內ナイ
侍シ
。コトニヨクツカヘタテマツリシガ。
法ハフ
興コウ
寺ジ
ヘ枢
ヒツキ
ノ
入イラセ
玉フ時
トキ
ニ。ナクナクヨメル
心コヽロ
ダニコノ世
ヨ
ニカナフモノナラバ。マスランサマモユキテミテマシ
上東門院モヤガテ出家セサセ玉ヒ。相
アヒ
ツヾイテ
皇クハウ
大タイ
后コウ
宮グウ
モ病死シ玉ヘリ。
乃イマシ
是
レ
上東門院ノ
妹イモウト
ニシテ。三
條デウ
ノ
院イン
ノ
御ヲン
后キサキ
ナリ。衟長公ノ御
コ
息ソク
女。
ハ批
ビ
把ハ
殿ドノ
ト
称シヨウ
ズ
年トシ
ゴロモイト
衟タウ
心ヲハシテ。百
返ノ
御ヲン
念佛ナドツネニセ
	
」⑥
21オ
サセ玉フ。善
ヨキ
人ヒト
ト申
マウシ
ナガラモ。アサマシキホドニ。心ウルハシウ。物
モノ
ムツ
カシガリナド セサセ玉ハザリツレバ。㓛
ク
德ドク
ノ人
ヒト
トゾ推
ヲシ
ハカリ。キコヱサ
セ玉フ
金コガネ
ノ
具グ
ヲシテ。弥
ミ
陀ダ
ノ三
尊ゾン
ヲ
造ツクリ
タテ玉ヘリ。
煩ワヅラヒ
ツキ玉ヒテ
色イロ
々ノ
─ 125 ─
御ゴ
修シユ
㳒ハフ
アレトモ。ヲコタラセ玉ハネバ。御
ミ
堂ダウ
ヘ越
コエ
玉ハント。入衟殿ヘ申サ
セ玉ヒテ。ツイニ
御ミ
堂タウ
ノカタハラ。五大
堂ダウノ
東ヒガシ
ノ
廂ヒサシ
ニコモラセ玉ヘリ。雨
アメ
ノ
僧ソウ
都ヅ
ト
キコヘ
シモ
釈シヤク
書シヨ
等トウ
ニハ。
僧ソウ
正ジヤウ
ト
ス此
コレ
ハ
初ハジメ
僧ソウ
都ヅ
ノ時
トキ
カ
御ヲン
加カ
持ヂ
ニマイラレ。南
都ト
ノ僧
衆シユ
ヲ
請シヤウ
ジテ
維ユイ
摩マ
	 キヤウ
ノ
讀ドク
誦ジユ
ナド。入
衟
殿サマ〴〵心ヲツクサレケレトモ。ソノカヒナク。
萬マン
ジユ
四年九⺼十四日ニ。湯
ユ
アミント。ヲホセラルレバ。イソギマイラセタ
レバ。イザリヲリサセ玉ヒテ。日
ヒ
ゴロノ御
ヲ
在マシ
。御
ヲン
衣ゾ
。ミナトリヤ
	
」⑥
21ウ
ラセ玉ヒテ。
鮮アサヤカ
ナル
御ヲン
衣ゾ
御ヲ
座マシ
ナドニ。
臥フサセ
玉ヒツヽ。殿
トノ
ヲハセヨトアレバ．
カクト人マイリテ申セバ。湯
ユ
ニマカリヲリタリ。タヾイママイルト申サセ
玉へルニ。限
カギリ
ノ御
ヲン
亊コト
ニコソト
キヽ
玉ヒ。イソギノボラセ玉ヒテ。ヤヽマイリ
ハベルト申サセ玉へバ。御
ヲン
グシ。ソグマネヲセサセ玉へバ。尼
アマ
ニナラセ玉
ハンヤト申サセ玉ヘバ。ウナヅカ 玉フヲ。ナクナクナシタテマツラセ玉フ。御
ヲン
戒カイ
受ウケ
サセ玉フニ。持
タモツ
トノ玉ハスル程
ホト
イトサハヤカナリ。
御戒
カイ
師シ
ハシンジ
ヤウソウヅナリ
トイヘリ
御ヲン
氣ケ
色シキ
ノタヾカハリニカハラセ玉へバ。中
チウ
納ナ
言京
ゴン
ドノ大納
言京
ドノナド候
ハセ玉へバ 阿ミダ佛ト申サセ玉へト勸
スヽメ
サセ玉フニ。イトヨク申サセ玉ヒ
ツヽ。ヤガテ消
キエ
サセ玉へリ。御
ヲン
母ハヽ
上モハジメヨリ。ワタラセ玉へレド。御
ヲン
目メ
モクレマドヒテ。ナニゴトモ御
ゴ
ラ
	
」⑥
22オ
ンジワカズ。衟長公ハ。アナカナシヤ。老
ヲヒ
タル父
チヽ
母ハヽ
ヲヲキテ。イヅチヘト
テヲハシマスゾヤ 御
ヲン
トモニイテ。ヲハシマセト聲
コヱ
ヲタテヽナカセ玉フニ。
內ウチ
ニモ。外
ト
ニモ。ユスリミチタリ。イマダ御
ヲン
ヨハヒモ
ワカク
マシマセハ。
サカリ
ナ
ル芲
ハナ
ノ春
ハル
風ニチリタル心
コヽ
チシテ。女房
バウ
タチノ。ナゲキトモ。イハンカタナ
シ。五
節セツ
ノ
君キミ
。少
ゼウ
將シヤウ
ノ君ナド。トリ〴〵
哀アハレ
ナル
歌ウタ
ヲホシ。カクテ
大ヲホ
谷タニ
ヘ
葬ホフムリ
タテマツリテ。夕
ユウベ
ノ
煙ケフリ
ト
立タチ
ノボリ玉フゾ。ハカナキ。サレド御リンジ
ウノ御ア サマ。沐
モク
浴ヨク
淨ジヤウ
衣ヱ
。受
ジユ
戒カイ
念佛シテ。ヲダヤカニ。ヲハリタマヒ。
餘ヨ
ノ御
ヲン
言京
コト
ノ葉
ハ
トテモナク。一
ヒト
スヂニ思
ヲボシ
メシ入
イレ
サセ玉フニコソ。カヘス〴〵
モ。殊
シユ
勝シヨウ
ノ
御ヲン
亊コト
ナリ。カクテ入道
殿トノ
。モトヨリ
出シユツ
塵ヂン
解ゲ
脱タツ
ノ
衣コロモ
ニナラセ玉
ヘト ⺼
ツキ
芲ハナ
ト。
	 カシヅキ
 
思ヲボシ
召メシ
ケル。
尚カンノ
侍トノ
皇大后
	
」⑥
22ウ
宮相
アヒ
ツヾイテウセサセ玉ヘバ。サスガ恩
ヲン
愛アイ
ノ
理コトハリ
ニテイタク
嘆
ナゲカセ
玉フホド 。
病ヤマヒ
サヘウチソヒテ
次シ
第ダイ
ニツカレ玉ヘリ。シカレトモ
日ヒ
ゴロノ
修シエ
力リキ
。マシ
マセバ。
自
ミヅカラ
心コヽロ
ヲ
勵ハゲマシ
テ
阿ア
弥ミ
陁ダ
堂タウ
ヘウツリ玉ヒテ。臨
リン
終ジウ
ノ
心コヽロ
ヅカヒヨリ
外ホカ
他タ
㕝ジ
モナク見
ミ
エ玉ヘリ。上東門院ニハシヅ心ナク。イモヤスンジ玉ハネ
バ。常
ツネ
ニイマシ玉ヘリ。中宮モ来
キタラ
セ玉ヒヌ。カクテ帝
ミカド
モ臨
リン
幸カウ
ナラセ玉ヒ。
次ツギ
ノ日
東トウ
宮グウ
モ
行ギヤウ
啓ケイ
ナリ玉ヘバ。入道ドノ。ヨロコビ。玉ヒ
脇ケフ
卓ソク
ニヨリテ。
ナニカ。サハヤカニ申シ玉ヘリ。ソノ後
ノチ
ハ山ノ座
ザ
首ス
ヲツネニ招
マネキ
テ。イミジ
キ
法ホフ
話ワ
ヲキヽ玉ヒ。三位中
將ジヤウ
ノ入道キタリ玉ヒテ。御
ヲン
枕マクラ
上ガミ
ニテ。念佛タ
ヱズ。ススメタテマツラル。カクテ女院中宮
グウ
ニダニ。マレニアハセ玉ヒ。
スベテ
	
」⑥
23オ
タヾ。リンジウノ念佛
思ヲホシ
ツヾケ玉フ。佛ノ
相サウ
好ガウ
ニアラズヨリ
外ホカ
ノ色ヲミ
ント。ヲボシメサズ。佛法ノ声
コヱ
ニアラズヨリ。外
ホカ
ノ声
コヱ
ヲキカントヲボシメ
サズ。後
ゴ
生シヤウ
ノコトヨリ。外
ホカ
ノコトヲヲボシメサズ。御
ヲン
目メ
ニハ。ミダ如来
ノ相
サウ
好ガウ
ヲミタテマツラセ玉ヒ。耳
ミヽ
ニハタフトキ。念佛ヲキコシメシ。御
ヲン
心
ニハ極
ゴク
楽ラク
ヲヲボシメシヤリツヽ御
ヲン
手テ
ニハ。ミダ如来ノ御
ミ
手テ
ノ絲
イト
ヲヒカヘサ
セ玉ヒテ。北
キタ
枕マクラ
ニ。西
ニシ
ムキニフサセ玉ヘリ。コノ
僧ソウ
タチ。萬
ヨロヅ
ノ
御ヲン
アリサ
マヲミタテマツリテ。
權ゴン
者ジヤ
ニテヲハシマシケリトマデ。 ミヱ玉フトゾ。 タヾ
ヒタスラニ念佛ヲコタリ玉ハデ 萬
ハン
ジユ
四年十二⺼四日。巳
ミ
ノ
時トキ
計バカリ
ニ六十
二ニテ失
ウセ
玉ヘリ。御
ヲン
棺クハン
ハ。ナヤミソメ玉ヒシ日
ヒ
ヨリ。造
ツクラ
セ玉ヘレバ。ヤ
	
」⑥
23ウ
ガテ
入ニツ
棺クハン
シタテマツリツ 七日ノ夜
鳥トリ
邉ベ
野ノ
ニハウムレリ。
処トコロ
々ノ念佛ノ
僧ソウ
。
ハ山三井寺ナラ
岩イハ
倉クラ
仁ニン
和ワ
寺ジ
横ヨ
川カハ
㳒ホツ
性シヤウ
寺ジ
。スベテイヒモヤラズ
数カズ
ヲ
─ 126 ─
ツクシタリ。山ノ座
ザ
首ス
導ダウ
師シ
シ玉ヘリ。年ゴロノ御
ゴ
師シ
傳デン
ノチギリニ。ヲハシ
マシ レバ。ナクナクノコリナク。無
ム
常ジヤウ
ノ
作サ
法ホフ
ヲモ。サルベキコトヲモ。
心ノカギリ
申マウシ
玉フ。センカタナクタフトクカナシ。コノ
葬ハウムリ
ノ
時トキ
。ヲリシ
モ雪フリケレバ。忠
チウ
命ミヤウ
內ナイ
供ク
ノ。ウタニ
ケフリタヘ雪
ユキ
フリシケル鳥
トリ
ベ
野ノ
ハツルノハヤシノ心
コヽ
地チ
コソスレ
カノ
沙シヤ
羅ラ
林リン
ノ
涅ネ
槃ハン
ノホドヲヨミタルナルベシ。長
ナガ
谷タニ
ノ入道
殿トノ
公キン任タフ
ノチニ。コ
ノウタヲキヽ玉ヒテ。タキヾソキトイハマホシキトゾノ玉
	
」⑥
24オ
ヒケル。 クテ十日ノ夜
ヨ
。御
ミ
堂ダウ
ニテ中宮
グウ
ノ御
ヲン
ユメニ。イトワカクヲカシゲ
ナル
僧ソウ
ノ。イトアテヤカニ。
装シヤウ
束ゾクシ
タルガ。タテブミヲモテマイリテ。コ
レト申
マフ
セバ。イヅクヨリゾトアレバ。
殿トノヽ
御ヲン
文フミ
ト申
マウ
セバ。悦
ヨロコビ
テ御
ゴ
ランズルニ。
下品
ボン
下生ニナンアルト侍
ハベル
。御セウソクナレバ。宮ノ御
ヲン
前マヘ
。イトヲモハズニ。
サマハトノ玉ハセケレバ。コノ僧
ソウ
イカデ。カヤウマデモヲボロケノコトニ
ハ。
侍サムラハ
ヌモノヲト申スト。御
ゴ
ランジケレバ。トノ
原バラ
。サハ
徃ワウ
生ジヤウ
セサセ玉
ヘルニコソト。アハレコノ堂
ダウ
ノコトヲ夜
ヨル
昼ヒル
御ヲン
イトナミニ。コヽロカケサセ
玉ヒ。
ネンズノサイゴアルベキカギリヲハシマシツルニ。イミジフウレ
シキカナト。ヲボシノ玉ハズ。
三位入衟中
將ジヤウ
ノ念佛ヲ切
セチ
ニスヽメキコヱ。
身ミヅカラ
モセシニ。眠
ネムリ
タリシカバ。イト
	
」⑥
24ウ
コヽチヨゲナル御
ヲン
氣ケ
色シキ
ニテ。下品
ホン
ト云トモ足
タンヌ
ベシト云
フコトヲ。カヘスガヘ
スノ玉フトミ カバ。功
ク
德ドク
ノ相
ザウ
ナメリト思
オモヒ
テ。人ニモキコヱデ。ヤミニシ
ヲ。コ 御
ヲン
ユメニキヽアハスルニ。ナン。イトタノモシウナリヌベキトゾ。
キコヱ玉ヒケル。ナヲ
様サマ
ザマノ
御ヲン
吊トムラヒ
。ソノ
法ホフ
㕝ジ
アリサマカヽズトモ。ヲ
シハカルベシトカケリ。
同ヲナジク
シハスノ廿八日。女院ゴク樂
ラク
浄ジヤウ
土ト
カヽセ玉ヒ
テ。色
シキ
紙シ
ノ
御ヲン
	 キヤウ
ナドシテ
申マウシ
アゲサセ玉ヒ。
上ウヘ
ノ
御ヲン
前ニハ百
軆タイ
ノクハン
音ヲン
千部ノ㳒華
ナド。ヲボシタヽセ玉フ。
觀音ハアミダ堂ニゾヤドリ居
イ
サ
セ玉フメル。又御
ハ金
コン
泥デイ
ナリ
次ツキ
ノ年
トシ
ノ
正⺼
ニ御
法ホフ
事ジ
セサセ玉フベケレバ。夜
ヨル
ヲ
昼ヒル
ニイソガセ玉フ。御佛ハ。ゴク
ラク
淨ジヤウ
土ド
ヲヌヒ佛ニセサセ玉フト云々。其
ノ	 後長元九年四⺼十七日ニ後
	
」⑥
25オ
一條ノ院
崩ハウ
御ギヨ
上東門院ノ御子ナリ
アリ。中宮ナゲカセ玉ヒツヽ。九⺼三日ニ
尼アマ
ニナラ
セ玉ヒ。 同
ク六日ニウセ玉ヒヌ。 上東門院イミジウアハレナルコトヲ。 イトヾ
ヲボシメシ
我ワガ
命イノチ
ノナガサニゾ。ハヅカシケレ。宮ハ
中
宮
ナリ
心ニマカセタルヤ
ウニコソ。モノシ玉ヒケレ。カクタチヲクレタテマツリテ。一日ニテモアラントヲモヒケンヤト。ヲボシノ玉ハス。宮
ミヤ
ノ中ノ女房
バウ
タチ。沖
ヲキ
漕コグ
舩フネ
ノ梶
カヂ
ヲ絶
タエ
タル心
コヽ
地チ
シテ。カナシミアヱリ。アハレナル歌
ウタ
ヲホシ。コレヲ畧
リヤク
ス。
カクテ又
後ゴ
朱シユ
雀シヤク
院
位クライ
ニツカセ玉ヒテ
後一條ノ院ノ御
ヲン
弟ヲトフト
上東門院ノ御次
ジ
男ナン
アラタマリ。頼
ヨリ
通ミチ
公ノ
息ソク
女。嫄
ゲン
子ヲ
女ニヨウ
御ゴ
トス。
立タテヽ
后キサキ
トシ玉ヘリ。獅
シ
子コマイヌノアリサマ。
シタリガホナルモ。
無
常ジヤウ
時トキ
イタリテ。
寛クハン
德二年正⺼十六日ニ。御
	
」⑥
25ウ
讓ジヤウ
位ヰ
アツテ同
ジク  十八日ニ崩
ハウ
ジ玉ヘリ門院ノヲボシナゲカセ玉フサマ。イハ
ンカタナシ
命イノチ
ナガクテカヽル
御ヲン
亊コト
ヲミルコトヽ人ノ
思ヲモフ
ラントヲサヘ。ソヱ
テヲボシマドハセ玉ヒツヽ
京キヤウ
極ゴク
殿ドン
ヲバ一
品ホン
ノ
宮ミヤ
ニタテマツラセ玉ヒテ。白
シラ
川カハ
殿ニワタラセ玉ヒヌ
出イデ
羽ハ
ノ弁
ベン
ナドツキマイリテ白
シラ
雪ユキ
ノフリヌルヲミテ
コトノ葉
ハ
ノユキモヤラネバ中々ニ面
ヲモ
白シロシ
トモイハデコソミレ
カクテ門院モ
增マス々
世ヨ
ノ無
ム
常ジヤウ
ヲ觀
クハン
ジテ心
閑シヅカ
ニツトメサセ玉ヒツツ
承ジヨウ
保ホウ
元年十
月三日ニ
薨カウ
シ玉ヘリ
コノ間
アイ
頼ヨリ
通ミチ
公ナドノ薨
カウ
去キヨ
及ヒ
門院人人ノスヽメニヨツテ白川ヲイデ玉ヒシコト
ソノ故
フル
御所
シヨ
門院カクレ玉ヒテ四年ノ後ニ堂
ダウ
ナド立
タチ
テ寺トナリ供養
ヤウ
アリシコ
トナドコレヲ畧
タ
ス
ソレ
以
ヲモンミル
ニ
紫
ムラサキ
式シキ
部ブ
ハナキコトヲ有
アルガ
コトクニ書
カキ
成ナシ
テ世
ヨ
ノ無
ム
常ジヤウ
轉テン
	
」⑥
26オ
変ベン
ノ
理
コトハリ
樂タノシミ
尽
キテ 
悲カナシミ
來キタル
ノアリサマヲ示
シメス
。一
ヒト
巻マキ
一ヒト
巻マキ
．各
ヲノ
各ヲノ
苦ク
樂ラク
成セイ
衰スイ
離リ
合ガフ
逆ギヤク
順ジユン
ノ
趣ヲモキ
ヲ。ウツシイダストイヘトモ
揔スベ
テ一
部ブ
ノ
成セイ
衰スイ
ヲ
論ロン
ズレバ
紫ムラサキ
ノ
前マエ
ト
─ 127 ─
和琴
女ニヨ
三サン
ノ
宮ミヤ
ト
琴キン
ノ
コト。
明アカ
石シ
ノ
前マエ
ト
琵ビ琶ハ
女ニヨウ
御ゴ
ト
箏ソウ
コ
サ
世ヨ
ニヤンゴトナキ
御ヲン
方カタ
々ノ。
一ヒトツ
トコロへヨリ
合アヒ
玉ヒテ
女ニヨ
樂カグ
ヲナシ玉ヒシヲ。
光ヒカル
源氏ハ
我ワガ
物モノ
ト
キヽ
ナガメ玉
フマコトニ天人
ミ
妙ミヤウ
五
欲ヨク
ノ
楽タノシミ
ヲ。一
時ジ
ニ
極キハメ
玉フニ
似ニ
タリ。シカルニソ
ノ夜
ヨ
ヨリ
紫ムラサキ
ノ前
マヱ
ニ
灵リヤウ
氣ゲ
ノ
病ヤマヒ
起ヲコリ
相アヒ
ツイデ女三ノ宮
ミヤ
ニ障
サハリ
イデキテ
樂タノシモ
ツキテ
悲カナシミ
キタルユヘニ。
ワカ
菜ナ
ノ
巻マキ
ゾ。源
ゲン
氏ジ
一
生シヤウ
栄エイ
衰スイ
苦ク
樂ラク
ノ
境サカ
ナリ。又赤染衛
門ハ。有
アル
コトヲ
シルシ
テ
畢ヒツ
竟キヤウ
空クウ
ニ帰スルコトヲアカス。中
ナカ
ニツイテ。御
堂ダウ
供ク
養ヤウ
ノ
頃コロオヒ
コレ衟長公佛法世法トモニ。繁
ハン
栄エイ
ノ
極キハマリ
ナリ。古
コ
今コン
マレ
	
」⑥
26ウ
ナル
姉シ
妹マイ
三人ノ
皇クハウ
后グウ
及ヲヨビ
一
品ホン
ノ
宮ミヤ
ト
尚カンノ
	 侍トノ
各ヲノ々
ヨリアツマリ玉ヒ。
加シカノミナラズ
之
子東宮ノ
外グハイ
祖ソ
ニシテ。
クハン
	 白バク
大ダイ
臣ジン
ノ嚴
ゲン
君クン
ナリ。コノ時
トキ
シカモ缺
カケ
玉フコトナク。
ミナ〳〵アツマリ玉ヘリ。モトヨリ
滿ミツレバ
カクルナラヒナレバ．コノ
後ノチ
次シ
第ダイ
ニ缺
カケ
减ゲン
ジ玉ヘルコト。
右ミギ
ニシルスガゴトシ。サレバコ 音
ヲン
樂ガク
ノ巻
マキ
栄エイ
華グハ
物語十
七。 コノ
巻マキニ
御ミ
堂ダウ
供養
ヤウ
アリ
コソ。ヨクコノモノガタリノ
題ダイ
号カウ
ニカナヘリ。前
ゼン
後ゴ
ノ
巻
キニハ
自ジ
他タ
ノ
セイ
衰スイ
入イリ
マジリテ。無
ム
常ジヤウ
ヲ
添ソヘ
。アハレヲ
催モヨホス
コト。コレヲホシ。ヨク
始ハシメ
終ヲハリ
ノ
言京
コト
種グサ
ヲ
詠ナガメ
得エ
バ
自
ヲノカラ
衛エ
門ガ
無ム
常ジヤウ
轉テン
変ベン
	 シヤウ
	 者ジヤ
必ヒツ
衰スイ
ノ
理コトハリ
ヲシメシ。又
衟
長公
ノ
富フウ
貴キ
權ケン
位ニ
在イマシ
テモ。又ヨク人ヲメグミカツハ佛㳒ヲ
敬キヤウ
信シン
シテ。ツイニ
徃ワウ
生ジヤウ
ノ
素ソ
懐クハイ
ヲ
遂トゲ
玉フコトヲ
明アカシ
。
ソノ
子シ
女マヨ
ケンゾクニイタルマデ。皆
ミナ
ヨ
ク佛
	
」⑥
27オ
㳒世法
傡ナラヘ
行ヲコナフ
コトヲ
称シヨウ
讚サン
スルヲ
知シラン
ノミ。
紫
ムラサキ
式部ハ赤染衛門ト
同ヲナジ
世ヨ
ナリ
トイヘドモ式部ハサキダツテ。一
条デウノ
院ノ
御ギヨ
宇ウ
正
暦リヤク
元年ニ
終ヲハレ
リ。衛門
遙ハルカ
ノチニコノ
栄ヱイ
芲グハ
物語ヲ
作ツクル
最モツトモ
宇ウ
多ダ
ノ
帝ミカド
ヨリノ
實ジツ
事ジ
ヲ
シルス
トイヘモ。ソノ
意コヽロ
源氏ニナゾラへテ浮
ウキ
世ヨ
ノ中
ナカ
ノアリサマハタトヒ實
マコト
ナルコトモ。過
スギ
去サル
バ空
クウ
ト
ナリテ虗
キヨ
ナルニヒトシケレバ。タトヒ
サカン
ナリトテモ。恃
タノム
ベカラズ只
タヾ
早ハヤク
生シヤウ
死ジ
長ヂヤウ
夜ヤ
ノ
迷マヨヒ
ヲ
晴ハルケ
ナンゾ。
賢
カシコキ
計ハカリ
コトナラント
明アカス
メリ。虛
キヨ
實ジツ
ヲ
云イヘ
バ源氏ト
裏ウラ
表ヲモテ
ノモノガタリナレトモ。ソノ
無ム
常ジヤウ
轉テン
変ベン
ヲサトス
処トコロ
ハ
一ヒトツ
ナリ。今
イマ
ヨリ
コレヲミレバ虛
キヨ
実ジツ
トモニ空ニシテ。昨
サク
夜ヤ
ノ夣
ユメ
ノゴトシ。サレバ衛
エ
門モン
殿テン
上ノ
花ハナ
見ミ
ノ巻
マキ
ニ入
ニフ
道ダウ
ドノヽ。ウセ玉フヲ
光ヒカル
源氏カクレ玉
ヒテ。
餘ナゴリ
波モカクヤトゾ。
サスガニヲボヘケルト書
カキ
キ
	
」⑥
27ウ
サイノ
宮ミヤ
右ウ
大臣
殿トノ
ト。ヲハシマスヲ
薫カホル
大將ナドバカリゾモノシ玉フ
程ホド
ノ
ヲボヘサセ玉フ リト
書カケリ
コレ源氏ノ
虛キヨ
ナルヲ
引ヒイテ
今ノ
實ジツ
㕝ジ
ニタトフソノ
哢ロウ
筆ヒツ
ビ
意イ
シンヌベシ
然シカル
ニ本朝
遯トン
史シ
ナドニ
赤アカ
染ゾメ
ノ
栄エイ
芲クハ
物モノ
語ガタリ
四十
巻クハン
ハ
本
トコレ
衟
長ノ華
クハ
美ビ
ヲ云
ハン	 ガタメニ
作ツクレル
ナリソノ
強キヤタ
大ダイ
僣セン
上アゲテカゾフベカラズ云々ト
イヘルハ
是
レ	 佛
法
ヲ
嫌キラフ
コヽロヨリカケリ
恐ヲソラク
ハ衛
門モン
ガ
意コヽロ
ニカナハジ
且カツ
衟
長公
ノ權
ケン
位ヰ
ヲ
逞
タクマシス
シ
クワ
麗レイ
ニ傲
ホコル
トミユルハソノ時
トキ
ヲ得
ルノ
勢
イキホヒ
傍カタハラ
ヨリ
窺ウカヾヒ
ミバサモ
アランカシ然
シカレ
トモ衟長ノ意
コヽロ
サシテ上ヲ
ナイガシロ
ニスルニ
非アラザル
コトヤ
明アキラケ
シ。衛門
アル
僧ソウ
ノユメニ
衟
長公ハ佛法
興カウ
隆リウ
ノタメニ
聖シヤウ
者ジヤ
ノ世ニ
出イデ
玉ヘリト
猶ナヲ
コ
ノ世
ヨ
ノコトヽハミヱサセ玉ハズナド書
カケリ
ナ
	
」⑥
28オ
ンゾ華
クハ
美ヲ云
イハン
カタメニ作
ツク
レルナランヤ
佛神
　
應錄巻第六
 
」⑥
28ウ
	
（白丁） 」⑥裏表紙見返
　　
」⑥裏表紙
（あべ
　
みか
　　
歴史文化学科）
（おおくぼ
　
みれい
　　
横浜女子短期大学図書館）
（つかもと
　
あゆ
　　
生活機構研究科生活文化研究専攻修了生）
（せきぐち
　
しずお
　　
歴史文化学科）
